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 Attitudes of Irbid National University Students Towards Handi-
capped People and the Impact of Islamic Education Based Training 
Program on  Attitude Development 
Abstract
   This study is aimed to identify attitudes of students from Irbid National 
University towards handicapped people and their relation to the following variables: 
sex, education major and year of study. Furthermore, the study is intended for the 
purpose of determining the impact of an Islamic education based program on the 
development of the attitudes of students at Irbid National University towards handi-
capped people. The descriptive sample size of the study was composed of (93) 
students enrolled in the course of "Islamic Culture" in two sections at Irbid National 
University during the ﬁrst semester 2011-2012 . The program was applied to the 
quasi-sample size of section1 whereas section 2 was control. The research used 
reliable and stable measurement of students' attitudes towards handicapped people. 
A reliable program was used for the purpose of this study and the average for the 
attitudes was calculated. The t-test and one-way ANOVA and ANCOVA were used 
in statistical analyses. The results showed positive attitudes towards handicapped 
people where there was no statistically signiﬁcant impact of the variables, and there 
was a positive impact of the program. This study recommends executing studies 
related to improving different programs for handicapped people. And it calls for 
showing interest in Islamic education based programs which develop positive 
attitudes towards handicapped people.  
Key Words: Training Program, Islamic Education , Attitude Development, Students 
of Irbid National University, Handicapped People.
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(2013) ،(2) ﺩﺪﻌﻟﺍ ،(16) ﺪﻠﺠﻤﻟﺍ ،ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍﻭ ﺙﻮﺤﺒﻠﻟ ﺀﺎﻘﻠﺒﻟﺍ
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ: 
  ﺇﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺒﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﻪ 
ﺠﻤﻴﻊ  ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ  ﻭ  ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،  ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﺘﻨﺎﺩﻱ  ﺒﻪ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،  ﻭﺘﺤﺎﻭﻝ 
ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻀﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ. ﻟﺫﺍ ، ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ُﺘَﻘّﺩﻡ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ 
ﻤﻤﻜﻥ، ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻭﺍﺘﻬﻡ )ﻴﺤﻴﻰ ﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ،0102(. 
      ﺃﻤﺎ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،  ﻓﻜﺎﻥ  ﻟﻬﺎ ﺘﺼﻭﺭ  ﺁﺨﺭ  ﻓﻲ  ﺘﻠﻙ  ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ،  ﻭﻜﺎﻥ  ﻟﻬﺎ  ﺃﺼﻭﻝ 
ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ  ﻋﻠﻰ  ﺘﻠﻙ  ﺍﻷﺼﻭﻝ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ،  ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ  ﺇﻟﻴﻬﺎ،  ﻭﻜﺒﺤﺕ  ﺠﻤﺎﺡ  ﺒﻌﻀﻬﺎ،  ﻭﺼﻭﺒﺘﻬﺎ، 
ﻭﻗﻭﻤﺕ ﺍﻋﻭﺠﺎﺠﻬﺎ، ﻓﻘﺎﻤﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﻭﻟﻲ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻟﻴﺱ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﻟﻠﻜﻭﻥ، ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻟﻪ، ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﺸﺎﺀ، ﺒﻝ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﺨﻠﻑ 
ﻓﻴﻪ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻗﻴﻤﻪ ﻤﻥ ﺫﺍﺘﻪ، ﺒﻝ ﻴﺴﺘﻤﺩﻫﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺎﻟﻘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ 
ﻭﻴﺼﻠﺤﻪ  ﺘﺼﺩﻴﻘﺎ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ: " ﺃﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻠﻕ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ")ﺍﻟﻤﻠﻙ41(. ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺭﻜﺎﺌﺯ 
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ:
1- ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ: ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻜﻝ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺃﺼﻭﻟﻪ 
ﻓﻼ ﺘﺄﻟﻴﻪ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﻻ ﻋﺼﻤﺔ ﻟﻌﻘﻠﻪ، ﻭﻻ ﻗﺒﻭﻝ ﻟﻜﻝ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺃﻭ ﻗﻭﻝ ﺃﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺎﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﻭﺍﺌﻤﺔ 
ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ، ﻭﻻ ﺤﺭﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﻌﻘﻝ ﻟﻴﺸﻁﺢ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺠﺎﻝ ﻴﺭﻴﺩ، ﺒﻝ ﻜﻝ ﺸﻲﺀ ﺨﺎﻀﻊ ﻟﺘﻠﻙ 
ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻜﻝ ﻋﻠﻡ ﻭﺘﻘﻴﺩﻩ ﺒﻘﻴﺩ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻨﻔﺼﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻝ 
ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ،  ﺒﻝ  ﻟﻡ  ﻴﺤﺩﺙ  ﺍﺼﻁﺩﺍﻡ  ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ،  ﻭﻜﺎﻥ  ﻤﻥ  ﺜﻤﺭﺍﺕ  ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ  ﺃﻴﻀﺎ،  ﺃﻥ 
ﺘﺨﻠﺼﺕ ﺃﺼﻭﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺁﻓﺘﻲ ﺍﻟﻬﻭﻯ ﻭﺍﻟﺠﻬﻝ ﻷﻨﻬﺎ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻟﺩﻥ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺭﺏ 
ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺴﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﻜﻝ ﺸﻲﺀ.
2- ﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ: ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻥ ﺃﺼﻭﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻌﺎﻤﻝ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، 
ﻭﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﺒﺭ ﺒﻜﻝ ﻤﺎ ﺘﻜﺒﺩﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺒﺎﻫﻅﺔ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺼﻭﻝ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻭﻻ ﺘﺘﺒﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﺃﻤﺭﻨﺎ ﺒﻬﺎ ﺭﺒﻨﺎ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺒﻭﺤﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ.
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3- ﺍﻻﻗﺘﺩﺍﺀ: ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﻓﻜﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺭﻴﺎﻀﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ، ﺃﻭ 
ﻗﻭﻝ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﻨﻅﺭ ﻤﻨﻌﺯﻝ ﻓﻲ ﺒﺭﺝ ﻋﺎﺠﻲ، ﺒﻝ ﻁﺒﻘﺕ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻼﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﻬﺎ 
ﻓﻲ  ﺃﻱ  ﺯﻤﺎﻥ  ﻭﻤﻜﺎﻥ،  ﻤﻊ  ﻤﺭﻭﻨﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻟﻤﺭﺍﻋﺎﺓ  ﻋﻭﺍﻤﻝ  ﺍﺨﺘﻼﻑ  ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ 
ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ. ﻭﻫﺫﺍ ﻗﻠﻴﻝ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍﻝ ﻋﻠﻤﺎﺌﻨﺎ ﺍﻷﺠﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﺼﻭﻝ 
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ 
ﺃﺼﻭﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﺤﺴﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻌﻤﻕ ﻓﺎﺌﺩﺘﻬﺎ )ﺨﻭﺍﻟﺩﺓ ﻭﻋﻴﺩ،1002(.
  ﺃﻤﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻓﺘﺘﻠﺨﺹ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
1- ﺍﻷﺼﻭﻝ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ: ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺅﺼِّ ﻝ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
ﺃﻭًﻻ: ﺃّﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻤﺴﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﻜﻝ ﺭﻋﺎﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺫﻭﻭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎﻩ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ: "ﻜﻠﻜﻡ ﺭﺍٍﻉ ﻭُﻜﻠُّﻜﻡ ﻤﺴﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺭﻋﻴﺘﻪ، ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺭﺍٍﻉ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝ ﻋﻥ 
ﺭﻋﻴﺘﻪ.." ) ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺸﺭﺤﻪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ 13/7 ﻭ001/31( ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
ﺃﻴﻀﴼ:"ﻤﺎ ِﻤﻥ ﻋﺒٍﺩ ﻴﺴﺘﺭﻋﻴﻪ ﺍﷲ ﺭﻋﻴًﺔ، ﻴﻤﻭﺕ ﻴﻭَﻡ ﻴﻤﻭُﺕ ﻭﻫﻭ ﻏﺎٌﺵ ﻟﺭﻋﻴﺘﻪ، ﺇّﻻ ﺤّﺭﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺍﻟﺠﻨﺔ" ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ 211/31– 311(.
ﺜﺎﻨﻴﴼ: ﺇّﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﺭﻓﻕ ﺒﺭﻋﺎﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﻨﻬﻡ، ﻭﺃﻭﻟﻰ 
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺫﻟﻙ ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ: ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ: "ﻭﺍﺨﻔﺽ 
ﺠﻨﺎﺤﻙ ﻟﻤﻥ ﺍﺘﺒﻌﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ" )ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ502(. ﻭﻗﻭﻟﻪ -ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ: "ﺍﻟﻠَُّﻬﻡ َﻤْﻥ 
ﻭِﻟَﻲ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ُﺃﻤﺘﻲ ﺸﻴﺌﴼ ، ﻓﺸﻕَّ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﺎﺸُﻘْﻕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻤﻥ ﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺃﻤﺘﻲ ﺸﻴﺌﴼ ﻓﺭﻓﻕ ﺒﻬﻡ 
ﻓﺎﺭُﻓْﻕ ﺒﻪ" )ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ 212/21 – 312(.
ﺜﺎﻟﺜﴼ: ﺇّﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻭَﻟﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ. ﻭﻟﺫﺍ 
ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻭﺭﺩ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻷﺯﺩﻱ - ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ- ﺃﻨﻪ 
ﻗﺎﻝ ﻟﻤﻌﺎﻭﻴﺔ - ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ-: "ﺴﻤﻌﺕ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ- ﻴﻘﻭﻝ": ﻤﻥ ﻭّﻻﻩ 
ﺍﷲ ﺸﻴﺌﴼ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻓﺎﺤﺘﺠﺏ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺘﻬﻡ ﻭَﺨﻠَّﺘﻬﻡ ﻭﻓﻘﺭﻫﻡ، ﺍﺤﺘﺠﺏ ﺍﷲ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺘﻪ 
ﻭَﺨّﻠِﺘِﻪ ﻭﻓﻘﺭﻩ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ" ﻓﺠﻌﻝ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺭﺠﺎًﻻ ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺍﺌﺞ ﺍﻟﻨﺎﺱ)ﺴﻨﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ )8492(. 
ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻁﻠﺒﴼ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻋﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺁﻜﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﺘﻬﺎﻭﻥ 
ﺘﺠﺎﻫﻬﺎ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻭﻻﺓ.  ﻭﻴﻅﻬﺭ  ﻟﻨﺎ  ﺃّﻥ  ﺫﻭﻱ  ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻫﻡ  ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ، 
ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
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ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻷﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ. 
ﺭﺍﺒﻌﴼ: ﺇّﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﺘﺸﺒﻪ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟّﻲ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ،ﻭﺫﻟﻙ 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻟﺸﺅﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻨﻔﻊ ﻟﻪ ﻤﻊ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﺤﺴﺏ 
ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻝ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﻜﻝ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻀﺭﺭ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻟﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ": ﺘﺼﺭُّ ﻑ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺭِﻋﻴَّﺔ ﻤﻨﻭٌﻁ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ "ﻭﻋّﺒﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻘﻭﻟﻪ: 
" ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ". ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ ﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻪ "ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ" ﻓﻲ 
ﺴﻨﻨﻪ ﻋﻥ "ﺍﻟﺒﺭﺍﺀ ﺒﻥ ﻋﺎﺯﺏ" ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺭ -ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ-: " ﺇﻨِّﻲ ﺃﻨﺯﻟُﺕ ﻨﻔﺴﻲ ﻤﻥ ﻤﺎﻝ 
ﺍﷲ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ". ﻭﺃﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ: ﻗﻭﻟﻪ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ-:" ﻤﺎ ِﻤﻥ ﺃﻤﻴﺭ ﻴﻠﻲ 
ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺜﻡ ﻟﻡ ﻴﺠﻬﺩ ﻟﻬﻡ ﻭﻴﻨﺼﺢ ﻟﻬﻡ ﻜﻨﺼﺤﻪ ﻭﺠﻬﺩﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺇّﻻ ﻟﻡ ﻴﺩﺨﻝ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﺠﻨﺔ" 
)ﻤﺴﻠﻡ 512/21(.
ﺨﺎﻤﺴﴼ: ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ - ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ- ﻓﻲ ﺨﻼﻓﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ 
ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻟﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻘﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺭﺍﺘﺒﻬﻡ ، ﻴﺅﻜﺩ ﻓﻘﻬﻪ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻭﻴﺠﺴِّ ﺩ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻤﻥ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ- ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ 
ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻭﻟﺫﺍ ُﺃﺜﺭ ﻋﻨﻪ -ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ- ﻗﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ: " ﻟﻭ ﻤﺎﺕ ﺠﻤﻝ 
ﻀﻴﺎﻋﴼ ﻋﻠﻰ ﺸﻁِّ ﺍﻟﻔﺭﺍﺕ ﻟﺨﺸﻴُﺕ ﺃﻥ ﻴﺴﺄﻟﻨﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ". ﻭﻟﺫﺍ ُﺃﺜﺭ ﻋﻥ ﻋﻤﺭ- ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ- 
"ﺃﻨﻪ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺴﻭُّ ﻝ ، ﻭﻓﺭﺽ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﺭﺍﺘﺒﴼ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﺤﻤﺎﻴًﺔ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ُﺫﻝِّ ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ".
ﺴﺎﺩﺴﴼ: ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻫﻲ ﻜﺎﻓﻝ َﻤﻥ ﻻ ﻜﺎﻓﻝ ﻟﻪ :ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻋﻥ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ - ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﺴﻠﻡ- ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ: "ﺃﻨﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎِﺱ ﺒﺎﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠﻝ، ﻓﺄﻴُّﻜﻡ ﻤﺎ ﺘﺭﻙ ﺩﻴﻨﴼ 
ﺃﻭ ﻀﻴﻌﺔ ﻓﺎﺩﻋﻭﻨﻲ، ﻓﺄﻨﺎ ﻭﻟّﻴﻪ ، ﻭﺃﻴﻜﻡ ﻤﺎ ﺘﺭﻙ ﻤﺎًﻻ ﻟﻴﺅﺜﺭ ﺒﻤﺎﻟﻪ ﻋﺼﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ " )ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، 
ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ 8/8(.  ﻭﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥَّ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺘﻭﺴﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺼﺭٍﻑ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺭﻑ 
ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ  ﻭﻫﻭ  ﻤﺼﺭﻑ  ﻓﻲ  ﺴﺒﻴﻝ  ﺍﷲ،  ﻓﺄﺩﺨﻠﻭﺍ  ﻓﻴﻪ  ﺫﻭﻱ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻤﻥ  ﻤﻘﻌﺩﻴﻥ 
ﻭﻤﺸﻠﻭﻟﻴﻥ ﻭﻤﺠﺫﻭﻤﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺃﻤﺭﺍٍﺽ ﻤﺯﻤﻨﺔ . ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﺒﻥ ﺸﻬﺎﺏ 
ﺍﻟﺯﻫﺭﻱ ﻟﻌﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻭﻫـﻭ ﻴﻭﻀﺢ ﻟـﻪ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺴُّ ﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ: " ﺇﻥَّ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺼﻴﺒﴼ 
ﻟﻠﺯَّ ْﻤﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﻘﻌﺩﻴﻥ، ﻭﻨﺼﻴﺒﴼ ﻟﻜﻝ ﻤﺴﻜﻴﻥ ﺒﻪ ﻋﺎﻫﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ َﻋﻴﻠﺔ ﻭﻻ ﺘﻘﻠﻴﺒﴼ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ".
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ﻤﺜﻝ: ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻴﻥ / ﺍﻟﻤﻌﺘﻭﻫﻴﻥ( : ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺠﺊ 
ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌﻝ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ، ﻷﻥ  ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ  ُﻴﻌّﺩﻭﻥ 
ﺍﻟﻤﻌﺘﻭﻫﻴﻥ ﻤﻌﺩﻤﻴﻥ ﻭﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻷﻥ ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﻗﺩﺭﻩ، ﻓﻘـﺩ ﺘﺤﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺃﻋﺒـﺎﺀ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﻋﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﺒﺭﻓﻕ، ﻓﻌﻴﻨﻭﺍ ﻟﻬﻡ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻟﺨﺩﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺤﺘﻬﻡ، ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ 
ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺠﺊ ﻓﻲ  ﺩﻴﺭ ﺤﺯﻗﻴﺎﻝ( ﺒﻴﻥ ﻭﺍﺴﻁ ﻭﺒﻐﺩﺍﺩ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ(، ﻭﻜﺎﻥ )ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ( ﻴﺘﻔﻘﺩﻩ 
ﻁﻭﺍﻝ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻜﻝ(. ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻔﺭﺩﻭﻥ ﺒﻴﻭﺘﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻬﺅﻻﺀ 
ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﻭﺍﻓﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻤﺸﺒﻜﺔ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺩ، ﻭﻜﺎﻥ )ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻁﻭﻟﻭﻥ( ﻓﻲ ﻤﺼﺭ 
ﻴﺭﻜﺏ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻜﻝ ﻴﻭﻡ ﺠﻤﻌﺔ ﻭﻴﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻤﺎﺭﺴﺘﺎﻥ )ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ( ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺴﻤﻪ )ﺒﻴﻤﺎﺭﺴﺘﺎﻥ 
ﻁﻭﻟﻭﻥ( ﻭﻴﻠﺘﻘﻲ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ، ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻴﻥ. ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺼﻙ 
ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺒﺱ ﺭﻴﻌﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ )ﺍﻟﺒﻴﻤﺎﺭﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻨﻭﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺘﻴﻕ( ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ )ﺤﻠﺏ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ( 
ﺃﻥ ﻜﻝ ﻤﺠﻨﻭﻥ ﻴﺨﺹ ﺒﺨﺎﺩﻤﻴﻥ ﻴﻨﺯﻋﺎﻥ ﻋﻨﻪ ﺜﻴﺎﺒﻪ ﻜﻝ ﺼﺒﺎﺡ، ﻭﻴﺤﻤﻤﺎﻨﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ، ﺜﻡ 
ﻴﻠﺒﺴﺎﻨﻪ ﺜﻴﺎﺒﺎ ﻨﻅﻴﻔﺔ، ﻭﻴﺤﻤﻼﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻴﺴﻤﻌﺎﻨﻪ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺭﺉ ﺤﺴﻥ 
ﺍﻟﺼﻭﺕ، ﺜﻡ ﻴﻔﺴﺤﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﻁﻠﻕ. ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻓﻘﻁ، ﺒﻝ ﺇﻥ 
ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃّﻟﻔﻭﺍ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻜﺘﺒﺎ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﻋﻥ ﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺂﺜﺭﻫﻡ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺏ 
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ: ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺭﺼﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﺠﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻭﻻﻥ، ﺘﺄﻟﻴﻑ: ﺃﺒﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻤﺭﻭ 
ﺒﻥ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ، ﻭﻜﺘﺎﺏ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ، ﺘﺄﻟﻴﻑ: ﺍﻟﻬﻴﺜﻡ ﺒﻥ ﻋﺩﻱ، ﻭﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻌﻭﺭ، 
ﺘﺄﻟﻴﻑ: ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﺩﻱ. ﻭﻤﻥ ﻴّﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻴﺩﺭﻙ ﺴﻌﺔ ﺃﻓﻕ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ 
ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﻬﻡ ﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻠﻡ ﻴﻘﺼﺭﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻓﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﺼﻡ ﻓﺤﺴﺏ)ﺤﻭﺍ،0102(.
       ﺘﻜﺭﻴﻤﻪ ﻭﻤﻭﺍﺴﺎﺘﻪ - ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ- ﻟﻬﻡ: ﻓﻌﻥ ﺃﻨﺱ- ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ- ﺃﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ 
ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻬﺎ ﺸﻲﺀ، ﻓﻘﺎﻟﺕ: "ﻴﺎ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺇﻥ ﻟﻲ ﺇﻟﻴﻙ ﺤﺎﺠﺔ! َﻓَﻘﺎَﻝ: َﻴﺎ ُﺃّﻡ ُﻓَﻼٍﻥ! ﺍﻨﻅﺭﻱ َﺃّﻱ 
ﺍﻟّﺴَﻜِﻙ ِﺸْﺌِﺕ، َﺤّﺘَﻰ َﺃْﻗِﻀَﻲ َﻟِﻙ َﺤﺎَﺠَﺘِﻙ"، ﻓﺨﻼ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﺭﻕ، ﺤﺘﻰ ﻓﺭﻏﺕ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ 
".. ﺭﻭﺍﻩ ﻤﺴﻠﻡ. ﻭﻋﻥ ﻋﺎﺌﺸﺔ - ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ- ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺕ: ﺴﻤﻌﺕ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ- ﺼﻠﻰ ﺍﷲ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ- ﻴﻘﻭﻝ: "ﺇﻥ ﺍﷲ -ﻋﺯ ﻭﺠﻝ- ﺃﻭﺤﻰ ﺇﻟّﻲ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻙ ﻤﺴﻠًﻜﺎ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺴﻬﻠﺕ 
ﻟﻪ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﻤﻥ ﺴﻠﺒﺕ ﻜﺭﻴﻤﺘﻴﻪ )ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻴﻨﻴﻪ( ﺃَﺜْﺒﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺠﻨﺔ.."ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ. 
ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
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    ﻭﻗﺩ ﻴﺴَّ ﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﻋﻨﻬﻡ، ﻓﻌﻥ ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ -ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ- ﺃﻥ 
ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻤﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ:" َﻻ َﻴْﺴَﺘِﻭﻱ ﺍْﻟَﻘﺎِﻋُﺩﻭَﻥ ِﻤَﻥ ﺍْﻟُﻤْﺅِﻤِﻨﻴَﻥ َﻭﺍْﻟُﻤَﺠﺎِﻫُﺩﻭَﻥ 
ِﻓﻲ َﺴِﺒﻴِﻝ ﺍﷲَّ "، ﻗﺎﻝ: ﻓﺠﺎﺀﻩ ﺍﺒﻥ ﺃﻡ ﻤﻜﺘﻭﻡ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻴﺎ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ، ﻟﻭ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻟﺠﺎﻫﺩﺕ. 
ﻭﻜﺎﻥ ﺭﺠًﻼ ﺃﻋﻤﻰ، ﻓﺄﻨﺯﻝ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠﻝ:"َﻏْﻴُﺭ ُﺃْﻭِﻟﻲ ﺍﻟﻀَّ َﺭِﺭ" )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 59(. ﻭﻋﻥ ﻋﺎﺌﺸﺔ- 
ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ- ﺃﻥ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺎﻝ: " ُﺭِﻓَﻊ ﺍْﻟَﻘَﻠُﻡ َﻋْﻥ َﺜَﻼَﺜٍﺔ: َﻋْﻥ ﺍﻟﻨَّﺎِﺌِﻡ 
َﺤﺘَّﻰ  َﻴْﺴَﺘْﻴِﻘَﻅ،  َﻭَﻋْﻥ  ﺍﻟﺼَّ ِﻐﻴِﺭ  َﺤﺘَّﻰ  َﻴْﻜَﺒَﺭ،  َﻭَﻋْﻥ  ﺍْﻟَﻤْﺠُﻨﻭِﻥ  َﺤﺘَّﻰ  َﻴْﻌِﻘَﻝ "ﺭﻭﺍﻩ  ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ﻭﺍﺒﻥ 
ﺨﺯﻴﻤﺔ . ﻭﻟﻘﺩ ﺤﺫﺭ  ﺍﻟﻨﺒﻲ- ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ- ﺃﺸﺩ  ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ، ﻤﻥ ﺘﻀﻠﻴﻝ  ﺍﻟﻜﻔﻴﻑ ﻋﻥ 
ﻁﺭﻴﻘﻪ، ﺃﻭ ﺇﻴﺫﺍﺌﻪ، ﻋﺒًﺴﺎ ﻭﺴﺨﺭﻴﺔ، ﻓﻘﺎﻝ:" َﻤْﻠُﻌﻭٌﻥ َﻤْﻥ َﻜَﻤَﻪ َﺃْﻋَﻤﻰ َﻋْﻥ َﻁِﺭﻴٍﻕ " ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺤﻤﺩ.
  ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ  ﺭﺤﻤﺔ  ﻨﺒﻲ  ﺍﻹﺴﻼﻡ  -  ﺼﻠﻰ  ﺍﷲ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻭﺴﻠﻡ-  ﺒﺎﻟﻔﺌﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  –ﺫﻭﻱ 
ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺸﺭﻉ  ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ  ﻟﻬﻡ،  ﺘﺜﺒﻴًﺘﺎ  ﻟﻬﻡ،  ﻭﺘﺤﻤﻴًﺴﺎ  ﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ  ﺘﺤﻤﻝ  ﺍﻟﺒﻼﺀ..  ﻟﻴﺼﻨﻊ 
ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ، ﻭﻴﺒﻨﻲ ﺍﻟﻌﺯﻡ ﻓﻲ ﻭﺠﺩﺍﻨﻬﻡ.. ﻓﺫﺍﺕ ﻤﺭﺓ، ﺠﺎﺀ ﺭﺠﻝ ﻀﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺼِﺭ ﺇﻟﻰ 
ﺤﻀﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ-.. ﻓَﻘﺎَﻝ ﺍﻟﻀﺭﻴﺭ: "ﺍﺩُﻉ ﺍﷲَﱠ ﺃْﻥ ُﻴﻌﺎﻓﻴﻨﻲ" .. ﻓَﻘﺎَﻝ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ 
ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﺓ- ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ-: "ﺇْﻥ ِﺸﺌَﺕ َﺩﻋﻭُﺕ، ﻭﺇْﻥ ِﺸﺌَﺕ ﺼﺒﺭَﺕ ﻓﻬَﻭ ﺨﻴٌﺭ ﻟﻙ " .. َﻗﺎَﻝ 
:"ﻓﺎﺩُﻋْﻪ". ﻓﺄﻤَﺭُﻩ ﺃْﻥ ﻴﺘﻭﻀَّ ﺄ ﻓُﻴﺤﺴَﻥ ُﻭُﻀﻭَﺀُﻩ ﻭﻴﺩﻋﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ: "ﺍﻟَّﻠُﻬﻡَّ ﺇﻨِّﻲ ﺃﺴﺄﻟَﻙ ﻭﺃﺘﻭﺠَّ ُﻪ ﺇﻟﻴَﻙ 
ﺒﻨﺒﻴَِّﻙ ُﻤَﺤﻤَّ ﺩ ﻨﺒﻲِّ ﺍﻟﺭَّ ﺤﻤِﺔ ﺇﻨِّﻲ ﺘﻭﺠَّ ﻬُﺕ ﺒَﻙ ِﺇﻟﻰ َﺭﺒِّﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺘﻲ ﻫِﺫِﻩ ﻟُﺘْﻘَﻀﻰ ﻟﻲ، ﺍﻟَّﻠُﻬﻡَّ َﻓَﺸﻔِّْﻌُﻪ 
ﻓﻲَّ " ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻯ ﻭﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ .ﻭَﺃَﺘْﺕ ﺍﻟﻨَِّﺒﻲَّ - ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ -ﺍﻤﺭﺃﺓ ُﺘﺼﺭﻉ.. ﻓﻘﺎﻟﺕ: 
"ﺇﻨﻲ ُﺃْﺼَﺭُﻉ، ﻭﺇﻨﻲ َﺃَﺘَﻜﺸَّ ُﻑ، َﻓﺎْﺩُﻉ ﺍﷲَﱠ ِﻟﻲ!" ﻓَﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ- ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ-: ﺇ"ِْﻥ ِﺸْﺌِﺕ 
َﺼَﺒْﺭِﺕ  َﻭَﻟِﻙ  ﺍْﻟَﺠﻨَُّﺔ،  َﻭِﺇْﻥ  ِﺸْﺌِﺕ  َﺩَﻋْﻭُﺕ  ﺍﷲَﱠ  َﺃْﻥ  ُﻴَﻌﺎِﻓَﻴِﻙ.."  ﻓﻘﺎﻟﺕ:"  َﺃْﺼِﺒُﺭ  ..  ﺜﻡ  ﻗﺎﻟﺕ:  ِﺇﻨِّﻲ 
َﺃَﺘَﻜﺸَّ ُﻑ َﻓﺎْﺩُﻉ ﺍﷲَﱠ ِﻟﻲ َﺃْﻥ َﻻ َﺃَﺘَﻜﺸَّ َﻑ، َﻓَﺩَﻋﺎ َﻟَﻬﺎ .."ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﺴﻠﻡ- ﻴﻘﻭﻝ ﻋﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺍﻟﺠﻤﻭﺡ -ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ-؛ ﺘﻜﺭﻴًﻤﺎ ﻭﺘﺸﺭﻴًﻔﺎ ﻟﻪ: "ﺴﻴُِّﺩﻜﻡ ﺍﻷﺒﻴﺽ 
ﺍﻟﺠﻌﺩ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺍﻟﺠﻤﻭﺡ"، ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻋﺭَﺝ. ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ- ﺫﺍﺕ ﻴﻭﻡ 
: "ﻜﺄﻨﻲ ﺃﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻙ ﺘﻤﺸﻲ ﺒﺭﺠﻠﻙ ﻫﺫﻩ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ".
    ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﺠﺎﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ 
ﺍﻟﺴﻤﺢ، ﻓﺄﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍًﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ: ﺃﻥ ﺍﺭﻓﻌﻭﺍ ﺇﻟﻲَّ ُﻜﻝَّ ﺃﻋﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ، ﺃﻭ ُﻤﻘَﻌﺩ، ﺃﻭ َﻤﻥ 
ﺒﻪ ﻓﺎﻟﺞ، ﺃﻭ َﻤﻥ ﺒﻪ َﺯَﻤﺎﻨﺔ ﺘﺤﻭﻝ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ". ﻓُﺭﻓﻌﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺃﻤﺭ ﻟﻜﻝ ﻜﻔﻴﻑ 
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ﺒﻤﻭﻅﻑ ﻴﻘﻭﺩﻩ ﻭﻴﺭﻋﺎﻩ، ﻭﺃﻤﺭ ﻟﻜﻝ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺯَّ ْﻤَﻨﻰ - ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ - ﺒﺨﺎﺩٍﻡ ﻴﺨﺩﻤﻬﻤﺎ 
ﻭﻴﺭﻋﺎﻫﻤﺎ. ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﺎﻡ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺃﻴﻀﴼ ﺒﻌﻤﻝ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻥ، ﻭﺨﺼَّ ﺹ ُﻤﺭﺍِﻓًﻘﺎ 
ﻟﻜﻝ ﻜﻔﻴﻑ، ﻭﺨﺎﺩًﻤﺎ ﻟﻜﻝ ُﻤﻘَﻌﺩ ﻻ َﻴْﻘَﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ، ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻗًﻔﺎ. ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺏ 
ﺴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻷﻤﻭﻱ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ - ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ-  ﻓﻬﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻌﺎﻫﺩ 
ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻓﺄﻨﺸﺄ )ﻋﺎﻡ 88ﻫـ/ 707ﻡ( ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ، ﻭﻅَّ ﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺩﺍﻡ، ﻭﺃﺠﺭﻯ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ، ﻭﻤﻨﺢ ﺭﺍﺘًﺒﺎ ﺩﻭﺭﻴًّﺎ ﻟﺫﻭﻱ 
ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻬﻡ: "ﻻ ﺘﺴﺄﻟﻭﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ". ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﻏﻨﺎﻫﻡ ﻋﻥ ﺴﺅﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻋﻴَّﻥ 
ﻤﻭﻅًﻔﺎ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻜﻝ ﻤﻘﻌﺩ، ﺃﻭ ﻜﺴﻴﺢ، ﺃﻭ ﻀﺭﻴﺭ. ﺇﻥ ﺤﻜﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺭﺤﻤﺘﻪ ﺒﻌﺒﺎﺩﻩ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﺨﺘﻼﻑ 
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ  ﻟﺒﻌﺽ  ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ  :ﻓﺈﻤﺎ  ﺃﻥ  ﻴﻜﻭﻥ  ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ  ﻤﻨﻬﺎ  ﻫﻭ  ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ  ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻝ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ-: " ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻋﻥ ﺜﻼﺙ: ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﻡ 
ﺤﺘﻰ  ﻴﺴﺘﻴﻘﻅ،  ﻭﻋﻥ  ﺍﻟﺼﺒﻲ  ﺤﺘﻰ  ﻴﺤﺘﻠﻡ  ،  ﻭﻋﻥ  ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ  ﺤﺘﻰ  ﻴﻌﻘﻝ  "ﻭﺇﻤﺎ  ﺒﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻑ  ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻘﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
ﺒﺄﺼﻝ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻜﻝ ﺒﺤﺴﺏ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻕ ﻭﻤﺩﺍﻩ.
    ﻭﻤﻥ  ﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ  ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ  ﻭﺤﻔﻅ  ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ،  ﻓﺎﻟﻨﻔﻘﺔ  ﻭﺘﺤﺼﻴﻝ  ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻌﺎﻕ 
ﻤﺎﻝ ﻓﻴﺠﺏ ﺤﻔﻅ ﻤﺎﻟﻪ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻟﻪ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺒﺩﻴﺩﻩ، ﺃﻭ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ 
ﺤﻕ، ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: " َﻭﻻ ُﺘْﺅُﺘﻭﺍ ﺍﻟﺴُّ َﻔَﻬﺎَﺀ َﺃْﻤَﻭﺍَﻟُﻜُﻡ ﺍﻟَِّﺘﻲ َﺠَﻌَﻝ ﺍﷲَﱡ َﻟُﻜْﻡ ِﻗَﻴﺎﻤﴼ َﻭﺍْﺭُﺯُﻗﻭُﻫْﻡ ِﻓﻴَﻬﺎ َﻭﺍْﻜُﺴﻭُﻫْﻡ 
َﻭُﻗﻭُﻟﻭﺍ َﻟُﻬْﻡ َﻗْﻭًﻻ َﻤْﻌُﺭﻭﻓﴼ")ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ5(. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ 
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻟﻬﻡ  ﺃﻥ  ﻴﺄﻜﻠﻭﺍ ﻤﻥ  ﺒﻴﻭﺕ  ﺃﻫﻠﻬﻡ  ﺃﻭ  ﺃﻗﺎﺭﺒﻬﻡ  ﺩﻭﻥ  ﺃﻥ  ﻴﺠﺩﻭﺍ  ﻓﻲ  ﺫﻟﻙ ﻏﻀﺎﻀﺔ  ﺃﻭ 
ﺤﺭﺠﺎ، ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: " َﻟْﻴَﺱ َﻋَﻠﻰ ﺍْﻷَْﻋَﻤﻰ َﺤَﺭٌﺝ َﻭﻻ َﻋَﻠﻰ ﺍْﻷَْﻋَﺭِﺝ َﺤَﺭٌﺝ َﻭﻻ َﻋَﻠﻰ ﺍْﻟَﻤِﺭﻴِﺽ َﺤَﺭٌﺝ 
َﻭﻻ َﻋَﻠﻰ َﺃْﻨُﻔِﺴُﻜْﻡ َﺃْﻥ َﺘْﺄُﻜُﻠﻭﺍ ِﻤْﻥ ُﺒُﻴﻭِﺘُﻜْﻡ َﺃْﻭ ُﺒُﻴﻭِﺕ ﺁَﺒﺎِﺌُﻜْﻡ َﺃْﻭ ُﺒُﻴﻭِﺕ ُﺃﻤَّ َﻬﺎِﺘُﻜْﻡ َﺃْﻭ ُﺒُﻴﻭِﺕ ِﺇْﺨَﻭﺍِﻨُﻜْﻡ َﺃْﻭ 
ُﺒُﻴﻭِﺕ َﺃَﺨَﻭﺍِﺘُﻜْﻡ َﺃْﻭ ُﺒُﻴﻭِﺕ َﺃْﻋَﻤﺎِﻤُﻜْﻡ َﺃْﻭ ُﺒُﻴﻭِﺕ َﻋﻤَّ ﺎِﺘُﻜْﻡ َﺃْﻭ ُﺒُﻴﻭِﺕ َﺃْﺨَﻭﺍِﻟُﻜْﻡ َﺃْﻭ ُﺒُﻴﻭِﺕ َﺨﺎﻻِﺘُﻜْﻡ َﺃْﻭ َﻤﺎ 
َﻤَﻠْﻜُﺘْﻡ َﻤَﻔﺎِﺘَﺤُﻪ َﺃْﻭ َﺼِﺩﻴِﻘُﻜْﻡ َﻟْﻴَﺱ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻡ ُﺠَﻨﺎٌﺡ َﺃْﻥ َﺘْﺄُﻜُﻠﻭﺍ َﺠِﻤﻴﻌﴼ َﺃْﻭ َﺃْﺸَﺘﺎﺘﴼ َﻓِﺈَﺫﺍ َﺩَﺨْﻠُﺘْﻡ ُﺒُﻴﻭﺘﴼ َﻓَﺴﻠُِّﻤﻭﺍ 
َﻋَﻠﻰ َﺃْﻨُﻔِﺴُﻜْﻡ َﺘِﺤﻴًَّﺔ ِﻤْﻥ ِﻋْﻨِﺩ ﺍﷲَﱢ ُﻤَﺒﺎَﺭَﻜًﺔ َﻁﻴَِّﺒًﺔ َﻜَﺫِﻟَﻙ ُﻴَﺒﻴُِّﻥ ﺍﷲَﱡ َﻟُﻜُﻡ ﺍْﻵﻴﺎِﺕ َﻟَﻌﻠَُّﻜْﻡ َﺘْﻌِﻘُﻠﻭَﻥ" )ﺍﻟﻨﻭﺭ
16(.  ﻜﻤﺎ  ﺃﻥ  ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ  ﺍﻹﺴﻼﻡ  ﺘﻭﺠﺏ  ﻋﺩﻡ  ﺘﺠﺎﻫﻝ  ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻑ  ﻭﻟﻭ  ﻟﻡ  ﻴﺤﺴﻭﺍ 
ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
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ﺒﻭﺠﻭﺩﻨﺎ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭﻝ ﺍﻟﺭﺴﻭﻝ - ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ -: " ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺭ 
ﺨﻴﺎﻨﺔ "، ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ 
ﻀﺭﺏ ﻤﺜﻝ ﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺼﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻑ ، ﻓﻌﺩﻡ ﺇﺭﺸﺎﺩﻨﺎ ﻟﻪ ﺨﻴﺎﻨﺔ ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ 
ﻋﻨﻪ ﺨﻴﺎﻨﺔ ، ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻌﺎﻭﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺨﻴﺎﻨﺔ .. ﺍﻟﺦ.
    ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻠﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺤﺩﴽ ﺒﺎﻟﻐﴼ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﻭ ﻭﺍﻟﺭﻓﻌﺔ، ﻭﻻ ﺃﺩﻝ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ 
ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﻲ ﺍﻟﺠﻠﻴﻝ )ﺍﺒﻥ ﺃﻡ ﻤﻜﺘﻭﻡ( ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺯﻟﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ: "َﻋَﺒَﺱ َﻭَﺘَﻭﻟَّﻰ، 
َﺃْﻥ َﺠﺎَﺀُﻩ ﺍْﻷَْﻋَﻤﻰ، َﻭَﻤﺎ ُﻴْﺩِﺭﻴَﻙ َﻟَﻌﻠَُّﻪ َﻴﺯَّ ﻜَّﻰ ، َﺃْﻭ َﻴﺫَّﻜَّ ُﺭ َﻓَﺘْﻨَﻔَﻌُﻪ ﺍﻟﺫِّْﻜَﺭﻯ ، َﺃﻤَّ ﺎ َﻤِﻥ ﺍْﺴَﺘْﻐَﻨﻰ، َﻓَﺄْﻨَﺕ 
َﻟُﻪ َﺘَﺼﺩَّﻯ" )ﻋﺒﺱ:6-1( ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻋﺎﺘﺏ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺒﻴﻪ ﻤﺤﻤﺩﺍ -ﺼﻠﻰ 
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ- ﻭﻫﻭ ﺃﻓﻀﻝ ﺨﻠﻘﻪ ﻭﺍﻷﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ 
ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ:" َﻟَﻘْﺩ َﺠﺎَﺀُﻜْﻡ َﺭُﺴﻭٌﻝ ِﻤْﻥ َﺃْﻨُﻔِﺴُﻜْﻡ َﻋِﺯﻴٌﺯ َﻋَﻠْﻴِﻪ َﻤﺎ َﻋِﻨﺘُّْﻡ 
َﺤِﺭﻴٌﺹ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻡ ِﺒﺎْﻟُﻤْﺅِﻤِﻨﻴﻥ َ َﺭُﺅﻭٌﻑ َﺭِﺤﻴٌﻡ " )ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ821(.
  ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ، ﺤﻅﻲ 
ﻓﻲ ﻅﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻭﻥ ﺒﻜﻝ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻭﺩﻋﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ، ﺤﺘﻰ ﻭﺼﻝ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺩ ﻭﺍﻟﻨﺒﻭﻍ. ﻭﻟﻘﺩ ﺤﺭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﺨﻝ ﺒﺘﻜﺭﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻪ ﻤﻜﺭﻤﺎ ﻓﻲ 
ﺁﺩﻤﻴﺘﻪ، ﻓﺠﻌﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺌﺭ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ ﻭﺍﻟﻬﻤﺯ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ 
ﺘﻌﺎﻟﻰ: " َﻴﺎ َﺃﻴَُّﻬﺎ ﺍﻟَِّﺫﻴَﻥ ﺁَﻤُﻨﻭﺍ ﻻ َﻴْﺴَﺨْﺭ َﻗْﻭٌﻡ ِﻤْﻥ َﻗْﻭٍﻡ َﻋَﺴﻰ َﺃْﻥ َﻴُﻜﻭُﻨﻭﺍ َﺨْﻴﺭﴽ ِﻤْﻨُﻬْﻡ َﻭﻻ ِﻨَﺴﺎٌﺀ ِﻤْﻥ 
ِﻨَﺴﺎٍﺀ َﻋَﺴﻰ َﺃْﻥ َﻴُﻜﻥَّ َﺨْﻴﺭﴽ ِﻤْﻨُﻬﻥَّ َﻭﻻ َﺘْﻠِﻤُﺯﻭﺍ َﺃْﻨُﻔَﺴُﻜْﻡ َﻭﻻ َﺘَﻨﺎَﺒُﺯﻭﺍ ِﺒﺎْﻷَْﻟَﻘﺎِﺏ ِﺒْﺌَﺱ ﺍِﻻْﺴُﻡ ﺍْﻟُﻔُﺴﻭُﻕ 
َﺒْﻌَﺩ ﺍْﻹﻴَﻤﺎِﻥ َﻭَﻤْﻥ َﻟْﻡ َﻴُﺘْﺏ َﻓُﺄﻭَﻟِﺌَﻙ ُﻫُﻡ ﺍﻟﻅَّ ﺎِﻟُﻤﻭَﻥ" )ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ11(.
   ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻓﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، 
ﻓﻘﺩ ﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭﻝ - ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ- ﺍﺒﻥ ﺃﻡ ﻤﻜﺘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺨﺭﺝ ﻹﺤﺩﻯ 
ﻏﺯﻭﺍﺘﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻭﻥ ﻓﻴﻌﻠﻤﻬﻡ ﻭﻴﺭﺒﻴﻬﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻜﻭﻩ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻹﺨﻭﺍﻨﻬﻡ ﻭﺃﻫﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ، 
ﻓﻬﻭ ﻴﻌﻠﻥ ﺒﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺤﻝ ﺒﺈﺨﻭﺍﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻼﺀ ﻻ ﻴﻨﻘﺹ ﻗﺩﺭﻫﻡ، ﻭﻻ ﻴﻨﺎﻝ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﻡ 
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ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﴼ ﺴﻭﺍﺀ ﻻ ﺘﻔﺎﻀﻝ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻯ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﺎﻫﺔ ﺃﻓﻀﻝ 
ﻭﺃﻜﺭﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺃﻟﻑ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﻌﺎﻓﻰ ﻓﻘﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ:"ﺇﻥ ﺃﻜﺭﻤﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺃﺘﻘﺎﻜﻡ ")ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ 
31(. ﻓﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻘﻭﻯ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ؛ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﻭﻯ. 
ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻝ - ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﻓﻔﻲ ﺤﺠﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺤﻭﺕ ﺠﻭﺍﻤﻊ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻭﺃﺨﻁﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ-: " ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﺇﻥ ﺭﺒﻜﻡ 
ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺇﻥ ﺃﺒﺎﻜﻡ ﻭﺍﺤﺩ، ﺃﻻ ﻻ ﻓﻀﻝ ﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻤﻲ ﻭﻻ ﻷﺴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻤﺭ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻯ، 
ﺨﻴﺭﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺃﺘﻘﺎﻜﻡ" ﻭﻟﻜﻲ ﻴﻨﺯﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻗﺎﻝ - ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﺴﻠﻡ-:" ﺇﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭﻜﻡ ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻜﻡ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﻭﺒﻜﻡ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻡ". 
ﻭﻓﻲ  ﻤﻘﺎﺒﻝ  ﺫﻟﻙ،  ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡ  ﺇﻟﻰ ﺨﻴﺭ ﻋﻼﺝ ﻭﺃﺼﻠﺤﻪ  ﻟﻨﻔﺱ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ  ﻟﻴﺠﺘﺙ ﻤﻨﻪ  ﺍﻟﻘﻠﻕ 
ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﻭﻴﺤﻝ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺸﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺸﺩﺓ 
ﺍﻟﻌﺎﻫﺔ ﻻ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﻁ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﻫﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﻠﻕ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ﻭﺒﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻴﻘﺎﺭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﻤﺜًﻼ ﻭﻓﻘﺩ 
ﺍﻟﺸﺭﻑ، ﻭﻴﻘﺎﺭﻥ ﺒﻴﻥ ﺒﺘﺭ ﺍﻟﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﻭﺒﺘﺭ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭ ﺘﺸﻭﻩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺭ، ﺇﻥ 
ﺘﻠﻙ  ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﻟﺘﺤﻤﻝ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺤﻤﺩ  ﻭﺍﻟﺭﻀﺎ  ﺒﺴﻼﻤﺔ  ﺫﻱ  ﺍﻟﻌﺎﻫﺔ  ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻤﻥ  ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ  ﺒﻌﺎﻫﺔ 
ﺍﻟﻨﻔﺱ. ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻡ ﻴﻬﻤﻝ ﺍﻟﻌﺎﻫﺔ ﻭﺍﻹﻋﺎﻗﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﻨﻜﺭ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻫﻝ ﺃﺜﺭﻫﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﻤﻥ ﻨﻜﺒﺎﺕ ﻭﻜﻭﺍﺭﺙ ﺘﺤﻝ ﻓﻲ 
ﺠﺴﻤﻪ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺃﻫﻠﻪ، ﻭﻟﻴﺭﺠﻊ ﻜﻝ ﻤﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺸﻙ ﻴﺠﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﺓ 
ﻤﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺸﺩﺍﺌﺩ ﺼﻨﻌﺕ ﻨﻌﻤﴼ ﻭﻤﺼﺎﺌﺏ ﺼﻨﻌﺕ ﺭﺠﺎًﻻ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ: " ﻤﺎ ﺃﺼﺎﺏ ﻤﻥ ﻤﺼﻴﺒﺔ 
ﻓﻲ  ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺃﻥ ﻨﺒﺭﺃﻫﺎ ﺇﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻴﺴﻴﺭ. ﻟﻜﻴﻼ 
ﺘﺄﺴﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﺎﺘﻜﻡ ﻭﻻ ﺘﻔﺭﺤﻭﺍ ﺒﻤﺎ ﺁﺘﺎﻜﻡ ﻭﺍﷲ ﻻ ﻴﺤﺏ ﻜﻝ ﻤﺨﺘﺎﻝ ﻓﺨﻭﺭ" ﻓﺎﻵﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻌﻠﻥ 
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﺯﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﻥ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﺇﻨﻤﺎ 
ﻫﻭ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﻗﺩﺭﻩ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﻜﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩ 
ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
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ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏ ﺒﻴﻘﻴﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻜﻝ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﻭﻗﺩﺭ، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﻭﺠﻪ 
ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺼﻴﺒﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ، ﻓﻼ ﻴﺄﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ، 
ﻭﻻ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻘﺎﻝ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ- ﻭﺴﻠﻡ: "ﻋﺠﺒﺎ 
ﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺇﻥ ﺃﻤﺭﻩ ﻜﻠﻪ ﺨﻴﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ، ﺇﻥ ﺃﺼﺎﺒﺘﻪ ﺴّﺭﺍﺀ ﺸﻜﺭ ﻓﻜﺎﻥ ﺨﻴﺭﴽ ﻟﻪ 
ﻭﺇﻥ  ﺃﺼﺎﺒﺘﻪ ﻀﺭﺍﺀ ﺼﺒﺭ  ﻓﻜﺎﻥ  ﺨﻴﺭﴽ  ﻟﻪ  "  ﻭﺃﺤﺎﺩﻴﺙ  ﺃﺨﺭﻯ  ﺘﺤﺙ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺼﺒﺭ  ﻤﻨﻪ  ﻗﻭﻟﻪ 
- ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ- : ﺇﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﻝ:" ﺇﺫﺍ ﺍﺒﺘﻠﻴﺕ ﻋﺒﺩﻱ ﺒﺤﺒﻴﺒﺘﻴﻪ ﻓﺼﺒﺭ ﻋﻭﻀﺘﻪ ﻤﻨﻬﻤﺎ 
ﺍﻟﺠﻨﺔ" )ﺤﻭﺍ،0102(.
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ:
ﺃﻭًﻻ:  ﺘﻔﻌﻴﻝ  ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ  ﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭﺘﻜﺜﻴﻔﻬﺎ:ﻭﺫﻟﻙ  ﻷﻨﻨﺎ  ﻨﻠﺤﻅ  ﺃﻥَّ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ُﻴِﻌّﺩ 
ﺍﻟﻤﺘﺴﺒِّﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ، ﻜﻤﺎ  ﺃّﻥ ﺒﻭﺴﻌﻪ  ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ  ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ 
ﺘﻭﻋﻴﺘﻪ  ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ  ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ،  ﻭﺃﺴﺱ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ  ﻤﻊ  ﺤﺎﻻﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،  ﻭﻭﺠﻭﺏ  ﺘﺼﺤﻴﺢ  ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ 
ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺃﺠﻬﺯﺓ 
ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،  ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ،  ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻁﻭﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ 
.ﻭﻨﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺅﻜﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ، ﺤﻴﺙ ﺇّﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﺝ 
ﻗﺒﻝ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻭﺠﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﴼ ﻭﺍﻓﻴﴼ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺤﻴﺙ ﺍﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ 
ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻝ : ﻓﻔﻲ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺃﻤﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﺒﺼﺭ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﻬﺎ، 
ﻭﺤّﺫﺭ ﻤﻥ ﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﻻ ﻤﻊ ﺫﻱ ﻤﺤﺭﻡ، ﻭﺤّﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺤﻔﺎﻅﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ 
ﻭﺇﺒﻌﺎﺩﴽ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺫﻴﻠﺔ. ﻜﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺒﺄﻜﻝ ﺍﻟﻁﻴﺒﺎﺕ، ﻭﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺒﺎﺌﺙ، ﻭﺤّﺭﻡ ﺍﻟﺨﻤﺭ، ﻭﻟﺤﻡ ﺍﻟﺨﻨﺯﻴﺭ 
ﺤﻔﺎﻅﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻝ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺃﺜﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻱ، ﻭﺤّﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠُّﻡ ﺍﻟﺴﺒﺎﺤﺔ ﻭﺭﻜﻭﺏ 
ﺍﻟﺨﻴﻝ  ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻟﻠﺒﺩﻥ ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻫﻥ. ﻭﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﻌﺯﺍﻝ ﻋﻨﻬﺎ 
ﺤﺭﺼﴼ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ،  ﻭﺨﻭﻓﴼ  ﻤﻥ  ﺍﻟﺯﻟﻝ  ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ.  ﻭﺃﻤﺭ  ﺒﺎﻻﺴﺘﺨﺎﺭﺓ 
ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴًﻼ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭﻩ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ، ﻭﺘﻁﻴﻴﺒﴼ ﻟﻠﻨﻔﻭﺱ. ﻭﺸﺭﻉ ﺇﻋﺩﺍﺩ 
ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ. ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﻡ: " ﺍﻟّﺩﻓﻊ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟّﺭﻓﻊ " ﺃﻱ ﺃّﻥ 
ﻤﻨﻊ  ﺍﻟﺸﻲﺀ  ﻗﺒﻝ  ﻭﻗﻭﻋﻪ  ﺃﻗﻭﻯ  ﻤﻥ  ﺭﻓﻌﻪ  ﺒﻌﺩ  ﺃﻥ  ﻴﻘﻊ،  ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ  ﻜﺫﻟﻙ:  "  ﺍﻟﻀﺭﺭ  ُﻴﺩﻓﻊ  ﺒﻘﺩﺭ 
ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ".
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  ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﻔﻴﺩ ﻭﺠﻭﺏ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻗﺒﻝ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﺒﻜﻝ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ 
ﻭﻓﻘﴼ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ "ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ" 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻻﺴﺘﻁﺎﻋﺔ، ﻷّﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻓﻔﻲ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ:  ُﺸﺭﻉ  ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ  ﻟﺩﻓﻊ  ﺸﺭ  ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ،  ﻭﻭﺠﺒﺕ  ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ  ﻟﻘﻤﻊ  ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ  ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ  ﺍﻷﻤﻥ، 
ﻭﻭﺠﺏ ﺴﺩ ﺫﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺃﺒﻭﺍﺒﻪ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ.
      ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ، ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻨﺎًﺀ 
ﻤﺘﻜﺎﻤًﻼ ﻤﻥ ﻤﺄﻜﻝ ﻭﻤﺸﺭﺏ ﻭﻤﻠﺒﺱ ﻭﻤﺴﻜﻥ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻉ 
ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺄﻜﻭﻻﺕ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺁﻻﺕ .. ﺍﻟﺦ. ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ.. ﻤﺜﻝ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ، ﻭﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﻨﻘﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ .. ﺍﻟﺦ ، ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺎﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.
ﺜﺎﻨﻴﴼ:  ﺘﻭﻓﻴﺭ  ﺍﻟﻌﻼﺝ  ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ  ﻟﻬﻡ:ﺇّﻥ  ﺫﻭﻱ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  –  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻌﻼﺝ 
ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ – ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ، ﺃﻭ ﻟﺒﺫﻝ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﻝ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻤﺜﻝ ﺒﻌﺽ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻰ،ﺃﻭ 
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻝ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻠﺕ ﺃﻭ ُﻓﻘﺩﺕ، ﻓﻘﺩ ﻨّﺹ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃّﻨﻪ: ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫَّﺭ ﺍﻷﺼﻝ 
ُﻴﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺩﻝ.
ﺜﺎﻟﺜﴼ: ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻬﻡ :ﺇّﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﻋﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻝ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ. ﻭﺘﻨﺒﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ 
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻭﻨﻪ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ.  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﺇﻟﻰ  ﺘﺴﻬﻴﻝ  ﺍﻨﺨﺭﺍﻁﻬﻡ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻓﻲ  ﺸﺘﻰ  ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ  ﺤﺴﺏ 
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻟﻬﻡ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺫﻭﺍﺘﻬﻡ، ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻋﺒﺌﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺃﻭ ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ .ﻜﻤﺎ ﺃّﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤٌﻕ ﻟﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﻕ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒﻝ ﻫﻭ ﻭﺍﺠٌﺏ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﺇﻻ ﺒﻪ، ﻭﻤﺎﻻ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻻ ﺒﻪ 
ﻜﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺍﻟﺤﻼﻝ  ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﻡ،  ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺃﺩﺍﺀ  ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ  ﺃﻭ  ﻤﺎ  ﻴﺠﺏ  ﺃﻥ  ﻴﻌﺘﻘﺩﻩ  ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ 
ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
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ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ. ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻜﻝ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﺈّﻥ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﺤﺘﻤﻴﴼ ﻷّﻥ "ﻤﺎ 
ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﻻ ﺒﻪ ﻓﻬﻭ ﻭﺍﺠﺏ "ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺒﻬﻡ، ﻭﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ. 
ﺭﺍﺒﻌﴼ: ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻬﻡ:ﺇّﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻴﺤﻔﻅ 
ﻟﻬﻡ ﻜﺭﺍﻤﺘﻬﻡ ﻭﻫﻡ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ، ﻭﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺫﻟﻙ ﻟﺸﺨٍﺹ ﻋﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻭﺍﻟﻜﺴﺏ 
ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻋﺎﻗﺘﻪ، ﻭﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭﻩ ﻜﺘﺄﻫﻴﻝ 
ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﻤﻬﻴﺩﴽ ﻹﻋﺎﺩﺘﻬﻡ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻨﻬﺎ ﻗﺒﻝ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ، 
ﺃﻭ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻤﻬﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﻤﻴﻭﻟﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﻡ.
ﺨﺎﻤﺴﴼ : ﺘﺨﺼﻴﺹ َﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ: ﻭﺭﺩ ﺃﻥَّ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻜﺘﺏ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻡ "ﺃﻥ ﺍﺭﻓﻌﻭﺍ ﺇﻟﻲَّ ُﻜﻝَّ ﺃﻋﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺃﻭ ُﻤﻘَﻌﺩ ﺃﻭ َﻤﻥ ﺒﻪ ﻓﺎﻟﺞ ﺃﻭ َﻤﻥ ﺒﻪ 
ﺯﻤﺎﻨﺔ ﺘﺤﻭﻝ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ. ﻓﺭﻓﻌﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺄﻤﺭ ﻟﻜﻝ ﺃﻋﻤﻰ ﺒﻘﺎﺌٍﺩ، ﻭﺃﻤﺭ ﻟﻜﻝ ﺍﺜﻨﻴﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻨﻰ ﺒﺨﺎﺩٍﻡ.
ﺴﺎﺩﺴﴼ: ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺠﻤﻌﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻫﺅﻻﺀ: ﺇّﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻤّﻜﻥ ﺍﷲ ﻟﻬﺎ 
ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺠﻌﻝ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺘﻪ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﻤﻨﺤﺎﺯﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﺘﻌﺎﻁﻔﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ، 
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ﺍﻟﺘﺒﺼﻴﺭ ﺒﻭﻀﻌﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺏ  ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺘﺠﺎﻫﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺏ  ﺍﻟﺫﻱ  ﺃﻋﺩَّﻩ ﺍﷲ 
ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺫﻟﻙ. ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ، ﻗﺎﻝ 
ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ- ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ-:"ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﺒﻥ ﺁﺩﻡ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻻَّ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ: ﺼﺩﻗﺔ ﺠﺎﺭﻴﺔ، 
ﺃﻭ ﻋﻠﻡ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ، ﺃﻭ ﻭﻟﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻴﺩﻋﻭ ﻟﻪ".  ﻭﻗﺩ ﺘﻔّﻨﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌﻝ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﻭﻗﺎﻓﻬﻡ 
ﻭﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ.
ﺴﺎﺒﻌﴼ:  ﺘﻭﻓﻴﺭ  ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ  ﻟﻬﻡ  ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ  ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ:  ﻭﺫﻟﻙ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ  ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ  ﻓﻲ  ﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﻡ، ﺒﻝ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﺩﻓﺎﻋﴼ ﻋﻨﻬﻡ: ) ﻭﻤﺎ ﻟﻜﻡ ﻻ ﺘﻘﺎﺘﻠﻭﻥ ﻓﻲ 
ﺴﺒﻴﻝ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻭﻟﺩﺍﻥ..( )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ57(، ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﺎ ﺘﺤﻔﻅ ﺒﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﻫﺅﻻﺀ ، ﻭﺘﻁﺒﻕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﺩﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻝ ﻤﻥ 
ﺘﻌّﺩﻯ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻝ ﻀﻌﻔﻬﻡ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ )ﺤﻭﺍ،0102( .
  ﺘﻌﺭﻴﻑ  ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ:  ﻴﻌﺭﻑ  ﻜﻴﺭﻙ  ﻭﻏﺎﻟﻐﺭ)3991  rehgallaG&kriK(  ﺍﻟﻁﻔﻝ  ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ 
)dlihC lanoitpecxE( ﺒﺄﻨﻪ: ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺤﺭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
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 ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ،ﺃﻭ 
ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻨﻭﻋﴼ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ 
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭﻝ ﺒﺎﻟﻁﻔﻝ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ.
  ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﻋﻀﻭﴽ ﺃﻭ ﺠﻬﺎﺯﴽ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ 
ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻤﻥ  ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺠﺯﺌﻴﴼ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﴼ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ُﺘَﺼّﻨﻑ ﻜﻝ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﻭﻓﻘﴼ 
ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ  ﻨﺠﺩ  ﺃﻥ  ﻟﻜﻝ  ﺇﻋﺎﻗﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ  ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﺒﻬﺎ  ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻤﻴﺯ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ 
)ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، 7002(.
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ: ﻴﻌَُ ّﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺇﺫ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻤﻬﺎ، ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﺜﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ 
ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ، ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﴼ ﻴﺜﻴﺭ 
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﺍﻷﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻨﺤﻭ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ 
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ  ﻟﻼﺘﺠﺎﻩ  )edutittA(  ﻜﺘﻌﺭﻴﻑ  ﺴﺎﺭﺘﻥ  )7691 ,naitraS(  ﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﻴﻠﻪ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻤﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺭﻑ  ﺍﻟﺒﻭﺭﺕ  ﺒﺄﻨﻪ  ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ  ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻨﺯﻋﺘﻪ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺎ، ﻜﻤﺎ  ﻴﻤﺜﻝ 
ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺘﻭﺠﻬﴼ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﻀﺩﻩ، ﻭﻏﺎﻟﺒﴼ ﻤﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺸﻜﻝ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ.ﻭﻨﻠﺤﻅ  ﻤﻥ ﺨﻼﻝ  ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﺃﻥ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  ﻴﺤﻭﻱ  ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ  ﺃﻭ  ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ 
ﺍﻵﺘﻴﺔ:  ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ  ﺃﻭ  ﺍﻟﻤﻴﻝ  ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ،  ﺃﺜﺭ  ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ  ﻋﻠﻰ  ﺴﻠﻭﻙ  ﺍﻟﻔﺭﺩ  ﻨﺤﻭ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ 
ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ، ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻤﺎ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻴﺘﻀﻤﻥ 
ﻤﺩﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻓﺽ.)ﺍﻟﺠﺎﺴﻡ، 8891(.
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺜﻝ: ﺍﻟﺭﻓﺽ، ﻭﺍﻟﻌﺯﻝ، ﻭﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﻟﺫﻭﻱ 
ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.
ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺹ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: 
1-  ﺘﺴﻬﻡ  ﻓﻲ  ﺇﻨﺠﺎﺡ  ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺒﺘﻌﺩﻴﻝ  ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ،  ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ  ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ 
ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
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ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ.
2-  ﺘﻌﺭﻓﻨﺎ  ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻴﻤﻜﻥ  ﺃﻥ  ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻟﺼﺎﻟﺢ  ﻓﺌﺎﺕ 
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﺄﻫﻴﻝ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ 
ﺴﺒﻴﻝ  ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻤﺒﺩﺃ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ  ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ  ﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،  ﻭﺫﻟﻙ  ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻓﺔ. 
3- ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻟﺘﻌﺩﻴﻝ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ 
ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺨﺎﻁﺌﺔ.
4- ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻌﺩﻴﻝ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ )ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻁﺔ ، 0102(. 
ﻴﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ:
1- ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻼﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻪ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺎﻭﺕ 
ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻓﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ.
2- ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ: ﻀﻌﻑ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻐﻴﺭﻩ ﻭﻋﺩﻡ ﺜﺒﺎﺘﻪ، ﻭﻋﺩﻡ 
ﻭﻀﻭﺡ  ﺍﺘﺠﺎﻩ  ﺍﻟﻔﺭﺩ  ﺃﺴﺎﺴﴼ  ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ،  ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ  ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻤﻀﺎﺩﺓ، ﻭﻭﺠﻭﺩ 
ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻤﻀﺎﺩﺓ، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺘﺼﻝ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ.
3- ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﺎﻴﻠﻲ: ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻴﺘﻭﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ، ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻴﻪ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، 
ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ )ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ(، ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ. 
ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ: ﻟﻘﺩ ﺍﺒﺘﻜﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﺩﺩﴽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ، ﻭﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﴼ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ 
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻅﻬﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﻤﻨﻬﺎ: 
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻭﺠﺎﺭﺩﻭﺱ sodargoB، ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺜﻴﺭﻴﺴﺘﻭﻥ notseruhT، ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﻜﺭﺕ trekiL، 
ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺠﺘﻤﺎﻥ namttuG.ﻭﻨﺸﺭ ﻟﻴﻜﺭﺕ ﻤﻘﻴﺎﺴﻪ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺠﻼﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺤﻴﺙ ﺴﻤﻲ 
ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻓﺘﻔﻭﻕ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺜﻴﺭﺴﺘﻭﻥ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻟﻠﻭﻗﺕ، 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﺇﻟﻰ  ﺍﺘﺼﺎﻓﻪ  ﺒﺎﻟﺼﺩﻕ  ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ،  ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ  ﻋﻠﻰ  ﺨﻤﺱ  ﺩﺭﺠﺎﺕ  ﻭﻫﻭ 
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ﻤﺘﺩﺭﺝ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻠﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﺤﻭﻱ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ 
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﻜﺭﺕ ﻟﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺤﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻟﻤﺎ 
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺨﺩﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ.)ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻁﺔ، 0102(.
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺤﻭﻝ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ:
1- ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻤﺞ: ﻓﻲ ﻅﻝ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ )ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ( ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺒﺭﺯﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺇﻻ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻤﺞ 
ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺠﻤﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
)ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻱ، 1102(.
2- ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻝ: ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺘﺒﺭﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺃﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ 
ﺃﻭ  ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ  ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ  ﻟﻤﺎ  ﻟﻬﺎ ﻤﻥ  ﺘﺄﺜﻴﺭ  ﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ  ﺜﻘﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ  ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻔﻪ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ، ﻭﺜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ. ﻭﺇﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭﻫﻡ ﻻ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒﻝ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺇﻟﻰ  ﻭﺠﻭﺩ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺴﻠﺒﻴﺔ  ﺒﻴﻥ  ﺒﻌﺽ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  )ﻭﻤﻨﻬﻡ  ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ(  ﻨﺤﻭ  ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ 
)ﺍﻟﺠﺎﺴﻡ، 8891(.
3- ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ  ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ: ﺘﻌﺩ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ  ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ  ﻟﺩﻴﻨﺎ، 
ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺼﻝ  ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ  ﻟﻠﻨﺎﺱ  ﻴﻭﻤﻴﴼ  ﻤﻥ  ﺨﻼﻝ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ  ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ  ﻜﺎﻟﺼﺤﻑ  ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ، 
ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻜﺎﻟﺭﺍﺩﻴﻭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴﻝ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﺘﻁﺭﻕ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﴽ ﺤﺎﺴﻤﴼ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴﻝ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﴽ ﺤﺎﺴﻤﴼ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴﻝ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﺭﻫﺎ 
ﺴﻠﺒﴼ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﴼ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﻭﺯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻘﻭﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﻓﻲ 
ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭﻝ )ﺍﻟﻬﻴﺘﻲ،2002(.
4- ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ: ُﺘَﻌّﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ )ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ( ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ 
ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻷﻤﺜﻝ، ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺫﻱ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻭﻕ. ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
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ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ -ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ- ﻭﺼﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﻗﺔ 
ﺍﻟﻔﺭﺩ،  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،  ﻓﻘﺩ  ﺘﺅﺩﻱ  ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺸﻜﻼﺕ  ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ  ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ  ﺫﺍﺘﻪ ﻜﻅﻬﻭﺭ 
ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻏﻴﺭ  ﺘﻜﻴﻔﻴﺔ ﻀﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ  ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻜﺎﻻﻨﺴﺤﺎﺏ 
ﻭﺍﻟﺨﺠﻝ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ )ﺍﻟﺭﻭﺴﺎﻥ، 8991(.
5 - ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ:ﺇﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
ﻨﺤﻭ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ، ﻭﺘﺠﻨﺏ ﻗﺩﺭ 
ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ  ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ،  ﻭﻴﻌﻠﹽﻡ  ﺍﻟﻔﺭﺩ  ﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ 
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ.
6-  ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺃﺩﺕ  ﺇﻟﻰ  ﻅﻬﻭﺭ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  ﻨﺤﻭ  ﺫﻭﻱ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ: 
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،  ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺒﻭﺍﻗﻊ  ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ  ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،  ﻤﻥ  ﺤﻴﺙ 
ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ، ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻠﺨﺭﺍﻓﺔ ﻭﺍﻷﻜﺎﺫﻴﺏ 
ﻓﻲ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻭﺍﻋﻲ 
ﻟﻸﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺫﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ. ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺒﺎﻹﻋﺎﻗﺔ  ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻤﻥ  ﺨﻼﻝ  ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﻭﻏﻴﺭﻩ،  ﻭﻤﺎ  ﻴﻤﻜﻥ  ﺃﻥ  ُﻴﺴﻬﻡ  ﺒﻪ  ﺫﻭﻭ 
ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ 
ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺩﻭﺙ 
ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ 
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻊ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻟﺫﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﻓﺭﺼﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﻓﻲ  ﺒﻨﺎﺀ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.  ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻓﺭﺹ  ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ  ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ)ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻁﺔ، 0102(. 
 7-ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺃﺩﺕ  ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ :ﻤﺎ 
ﻴﺼﻨﻌﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻟﺏ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ  ﻓﺌﺔ  ﺨﻁﺭﺓ  ﻴﺠﺏ  ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺱ  ﻤﻨﻬﺎ،  ﻭﺘﺠﻨﺒﻬﺎ  ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ  ﻋﻨﻬﺎ.  ﻭﻤﺎ  ﻴﺤﻤﻠﻪ  ﺃﻓﺭﺍﺩ 
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ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻤﻥ  ﻤﻴﻭﻝ  ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻤﺴﺒﻘﺔ  ﻭﺭﺍﻓﻀﻪ  ﻟﻠﻔﺭﺩ  ﻤﻥ  ﺫﻭﻱ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.  ﻭﻤﺎ 
ﺘﻭﺼﻡ ﺒﻪ ﻓﺌﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻨﺎﻗﺼﺔ، ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﺄﻨﻬﻡ 
ﻓﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻝ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺸﺒﻌﺎ ً ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﻨﺩ  ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻤﻊ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻔﺌﺔ.  ﻭﺍﻟﺠﻬﻝ  ﺒﺎﻟﺤﻘﺎﺌﻕ، ﻭﻋﺩﻡ  ﺘﻭﺍﻓﺭ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﻋﺎﻗﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ. ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻓﺭﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻊ ﻓﺭﺩ 
ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺃﻭ ﻤﻊ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ، ﺘﺘﺭﻙ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻗﺩ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺍﺌﺭﺓ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﺎﻤﻼ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ، ﻭﻨﺎﻗﻼ 
ﻟﻬﺎ.  ﻭﺇﻥ  ﻜﻨﺎ  ﻨﻌﺘﻘﺩ  ﺃﻨﻪ  ﻓﻲ  ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  ﺍﺒﺘﺩﺃﺕ  ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤﻝ  ﺴﻠﺒﻴﺔ 
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻀﻤﺤﻼﻝ ﻭﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤﻝ، ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺃﻥ ﺘﻨﻔﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﻜﻤﻝ ﺇﻻ ﻤﻊ ﺘﻘﺒﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ 
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭﻫﻡ، ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ. ﻭﺒﻬﺫﺍ 
ﻴﺼﺒﺢ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻨﺤﻭ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺨﻁﻭﺓ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ 
ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ)ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻁﺔ، 0102(.
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ: ﻅﻬﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ 
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺫﻭﻱ  ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،  ﻭﻗﺩ  ﺃﻅﻬﺭﺕ  ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ،  ﻭﺘﺄﺘﻲ  ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻴﺠﺎﺒﴼ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﴼ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺫﻭﻱ 
ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻨﺤﻭﻫﻡ ﺃﻴﻀﴼ، ﺇﺫ 
ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻤﻭﻗﻔﻪ ﺃﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻴﺠﺎﺒﴼ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ، ﺇﺫ 
ﺘﻌﻤﻝ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:  ﺃﺠﺭﺕ)ﺍﻟﻜﻨﺎﻨﻲ،9002(  ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻫﺩﻓﺕ  ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
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ﺘﺩﺭﻴﺒﻲ  ﻤﻘﺘﺭﺡ  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﺽ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ  ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ،  ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ  ﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻟﺩﻴﻬﻡ. ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤﻴﺔ ﻤﻥ)171( ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﺽ 
ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ  ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  ﻤﻥ  ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ،  ﻜﻤﺎ  ﺘﻜﻭﻨﺕ  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ  ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ)05(ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﺽ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻗﺴﻤﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ 
ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ  ﻭﻀﺎﺒﻁﺔ  ﺘﺤﺘﻭﻱ  ﻜﻝ  ﻤﻨﻬﻤﺎ)52(  ﻁﺎﻟﺒﺎ  ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ،  ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻤﻘﻴﺎﺱ 
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺎﺭﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺝ)9991(، ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ 
ﻗﺒﻝ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻭﺒﻌﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ. ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ 
ﻤﻥ)42(ﺠﻠﺴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﺽ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ. ﻭﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ 
ُﺘْﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ. ﻭﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ 
ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ.
   ﻭﺃﺠﺭﻯ )ﺒﻁﺎﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺡ،5002( ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ 
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﻜﻝ ﻤﻥ: ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ، ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ. ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ  ﻤﻥ)043(  ﻁﺎﻟﺒﺎ  ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ  ﻤﻥ  ﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺱ  ﻓﻲ  ﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ.ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ، ﻭﺇﻟﻰ 
ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ، ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ.
  ﻜﻤﺎ ﺃﺠﺭﻯ ) ﺍﻟﺭﺤﺎﻝ،5002( ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺒﻌﺽ 
ﻜﻠﻴﺎﺕ  ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻟﺒﻌﺙ  ﻨﺤﻭ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ  ﻓﻲ  ﻀﻭﺀ  ﺒﻌﺽ  ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  )ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ،  ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ، 
ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ(، ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ)402( ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻜﻠﻴﺎﺕ: ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ/ﻗﺴﻡ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ)45(، ﻭﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ )06(، ﻭﻜﻠﻴﺔ 
ﺍﻵﺩﺍﺏ/ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ)09(. ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ 
ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺃﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ 
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ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻕ ﻭﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﺼﻠﺔ ﺒﻪ.
    ﻜﻤﺎ  ﺃﺠﺭﻯ  )ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ،4002(  ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻫﺩﻓﺕ  ﺇﻟﻰ  ﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺘﺩﺭﻴﺒﻲ  ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ 
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺃﻗﺭﺍﻨﻬﻡ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ 
ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﻋﻥ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﻟﻬﻡ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻤﻌﻬﻡ. ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻤﻥ  )06(  ﻁﺎﻟﺒﺎ  ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ  ﻤﻥ  ﺍﻟﺼﻑ  ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ  ﻋﻠﻰ  ﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ  ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ 
ﻭﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﻟﻺﻨﺎﺙ ﻤﻥ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻏﺭﻑ ﻤﺼﺎﺩﺭ، ﻭﺠﺭﻯ 
ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ:  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻨﺤﻭ  ﺫﻭﻱ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،  ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺒﺎﻹﻋﺎﻗﺔ  ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ 
ﻨﺤﻭ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ. ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻨﺤﻭ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ. 
  ﻭﻓﻲ  ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻗﺎﻡ  ﺒﻬﺎ  )ﺍﻟﻐﺯﻭ  ﻭﺩﻭﺩﻴﻥ  ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﻭﺘﻲ،4002(  ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ  ﻋﻠﻰ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﺍﻟﻁﻼﺏ - ﻓﻲ  ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻭﺩ  ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ  ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ- ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ 
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺕ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻼﺏ 
ﺜﻼﺙ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﻤﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺼﻝ ﺇﻟﻰ )795( ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ. ﻭﻗﺎﻡ 
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﻭﻜﺭ ﻟﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ، ﻭﻭﺠﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﺩﺭﻩ )26( ﻨﻘﻁﺔ. ﻜﻤﺎ 
ﺃﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻟﻡ ﻴﺤﻤﻝ ﺃﻴﺔ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔ. ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻝ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻝ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴﻴﻥ، ﺍﺘﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺭﻕ، ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻤﻥ ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ.    
  ﻭﻗﺎﻡ ﻜﻝ ﻤﻥ )ﺍﻟﺤﺎﺭﻭﻨﻲ ﻭﻓﺭﺍﺝ،9991( ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ 
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ)283(ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺜﻼﺙ  ﻜﻠﻴﺎﺕ  ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠﻭﺍﻥ ﻤﻥ  ﺍﻟﻔﺭﻗﺘﻴﻥ:  ﺍﻷﻭﻟﻰ)ﺍﻟﺠﺩﺩ(  ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  )ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ(، ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ 
ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏ ﺒﻴﻘﻴﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻜﻝ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﻭﻗﺩﺭ، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﻭﺠﻪ 
ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺼﻴﺒﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ، ﻓﻼ ﻴﺄﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ، 
ﻭﻻ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻘﺎﻝ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ- ﻭﺴﻠﻡ: "ﻋﺠﺒﺎ 
ﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺇﻥ ﺃﻤﺭﻩ ﻜﻠﻪ ﺨﻴﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ، ﺇﻥ ﺃﺼﺎﺒﺘﻪ ﺴّﺭﺍﺀ ﺸﻜﺭ ﻓﻜﺎﻥ ﺨﻴﺭﴽ ﻟﻪ 
ﻭﺇﻥ  ﺃﺼﺎﺒﺘﻪ ﻀﺭﺍﺀ ﺼﺒﺭ  ﻓﻜﺎﻥ  ﺨﻴﺭﴽ  ﻟﻪ  "  ﻭﺃﺤﺎﺩﻴﺙ  ﺃﺨﺭﻯ  ﺘﺤﺙ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺼﺒﺭ  ﻤﻨﻪ  ﻗﻭﻟﻪ 
- ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ- : ﺇﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﻝ:" ﺇﺫﺍ ﺍﺒﺘﻠﻴﺕ ﻋﺒﺩﻱ ﺒﺤﺒﻴﺒﺘﻴﻪ ﻓﺼﺒﺭ ﻋﻭﻀﺘﻪ ﻤﻨﻬﻤﺎ 
ﺍﻟﺠﻨﺔ" )ﺤﻭﺍ،0102(.
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ:
ﺃﻭًﻻ:  ﺘﻔﻌﻴﻝ  ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ  ﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭﺘﻜﺜﻴﻔﻬﺎ:ﻭﺫﻟﻙ  ﻷﻨﻨﺎ  ﻨﻠﺤﻅ  ﺃﻥَّ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ُﻴِﻌّﺩ 
ﺍﻟﻤﺘﺴﺒِّﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ، ﻜﻤﺎ  ﺃّﻥ ﺒﻭﺴﻌﻪ  ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ  ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ 
ﺘﻭﻋﻴﺘﻪ  ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ  ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ،  ﻭﺃﺴﺱ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ  ﻤﻊ  ﺤﺎﻻﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،  ﻭﻭﺠﻭﺏ  ﺘﺼﺤﻴﺢ  ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ 
ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺃﺠﻬﺯﺓ 
ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،  ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ،  ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻁﻭﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ 
.ﻭﻨﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺅﻜﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ ، ﺤﻴﺙ ﺇّﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﺝ 
ﻗﺒﻝ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻭﺠﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﴼ ﻭﺍﻓﻴﴼ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺤﻴﺙ ﺍﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ 
ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻝ : ﻓﻔﻲ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺃﻤﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﺒﺼﺭ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﻬﺎ، 
ﻭﺤّﺫﺭ ﻤﻥ ﺨﻠﻭﺓ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﻻ ﻤﻊ ﺫﻱ ﻤﺤﺭﻡ، ﻭﺤّﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺤﻔﺎﻅﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ 
ﻭﺇﺒﻌﺎﺩﴽ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺫﻴﻠﺔ. ﻜﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺒﺄﻜﻝ ﺍﻟﻁﻴﺒﺎﺕ، ﻭﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺒﺎﺌﺙ، ﻭﺤّﺭﻡ ﺍﻟﺨﻤﺭ، ﻭﻟﺤﻡ ﺍﻟﺨﻨﺯﻴﺭ 
ﺤﻔﺎﻅﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻝ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺃﺜﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻱ، ﻭﺤّﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠُّﻡ ﺍﻟﺴﺒﺎﺤﺔ ﻭﺭﻜﻭﺏ 
ﺍﻟﺨﻴﻝ  ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻟﻠﺒﺩﻥ ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻫﻥ. ﻭﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﻌﺯﺍﻝ ﻋﻨﻬﺎ 
ﺤﺭﺼﴼ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ،  ﻭﺨﻭﻓﴼ  ﻤﻥ  ﺍﻟﺯﻟﻝ  ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ.  ﻭﺃﻤﺭ  ﺒﺎﻻﺴﺘﺨﺎﺭﺓ 
ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴًﻼ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭﻩ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ، ﻭﺘﻁﻴﻴﺒﴼ ﻟﻠﻨﻔﻭﺱ. ﻭﺸﺭﻉ ﺇﻋﺩﺍﺩ 
ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ. ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﻡ: " ﺍﻟّﺩﻓﻊ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟّﺭﻓﻊ " ﺃﻱ ﺃّﻥ 
ﻤﻨﻊ  ﺍﻟﺸﻲﺀ  ﻗﺒﻝ  ﻭﻗﻭﻋﻪ  ﺃﻗﻭﻯ  ﻤﻥ  ﺭﻓﻌﻪ  ﺒﻌﺩ  ﺃﻥ  ﻴﻘﻊ،  ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ  ﻜﺫﻟﻙ:  "  ﺍﻟﻀﺭﺭ  ُﻴﺩﻓﻊ  ﺒﻘﺩﺭ 
ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ".
 
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺇﻟﻰ  ﻭﺠﻭﺩ  ﻓﺭﻭﻕ  ﺩﺍﻟﺔ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ  ﻓﻲ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻨﺤﻭ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ  ﺒﻴﻥ  ﻁﻼﺏ  ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ( ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ 
ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻨﺎﺙ،ﻭﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ، 
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺜﺭ ُﻴْﻌﺯﻯ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ.
    ﻜﻤﺎ ﺃﺠﺭﻯ )ﻋﻭﺍﺩ،4991( ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻼﺏ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻨﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ، ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ)781(ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ 
ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ، 
ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺇﻟﻰ  ﺍﺨﺘﻼﻑ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻨﺤﻭ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ  ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ  ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ،  ﻭﺇﻟﻰ  ﻭﺠﻭﺩ 
ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻨﺎﺙ.
    ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺍﻟﻐﻠﺒﺎﻥ،2991( ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺘﻐﻴﻴﺭ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ،  ﻭﻫﻤﺎ:  ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ  ﺒﺎﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ،  ﻭﺘﻠﻘﻲ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﻋﻥ  ﻁﺭﻴﻕ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ  ﻋﻠﻰ  ﺘﻐﻴﻴﺭ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻁﻠﺒﺔ  ﻤﺩﺨﻝ  ﺇﻟﻰ  ﻋﻠﻡ  ﺍﻟﻨﻔﺱ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  ﻨﺤﻭ 
ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ ﺤﺭﻜﻴﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ )081( ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺜﻼﺙ ﺸﻌﺏ 
ﻟﻤﺴﺎﻕ ﻤﺩﺨﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 1991، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻜﻝ ﺸﻌﺒﺔ 
ﻤﻥ)06( ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ، ﻭﺍْﺴُﺘْﺨِﺩﻤﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﻭﻜﺭ)0791,rekuY(.ﻭﻗﺩ 
ﺃﻅﻬﺭﺕ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻓﺭﻭﻗﺎ  ﺩﺍﻟﺔ  ﺘﻌﻭﺩ  ﻟﻸﺴﻠﻭﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ  ﻓﻲ  ﺘﻐﻴﻴﺭ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ،  ﻭﻻ  ﺘﻭﺠﺩ 
ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ.
  ﻭﺃﺠﺭﻯ )ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻭﻱ،7891( ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻼﺏ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ  ﻨﺤﻭ  ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﻴﻥ  ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ  ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  )ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ،  ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻝ(، ﻭﻗﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ)252( ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻭُﻁّﺒَﻕ 
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﻴﻥ ﻋﻘﻠﻴﺎ. ﻭﻗﺩ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ 
ﺒﻴﻥ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﻴﻥ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻗﺭﺍﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ.
  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ : ﻗﺎﻡ ﺠﻭﺩﻱ 7002,yduJ(( ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ 
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ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻴﻭﺯﻻﻨﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺒﻌﺽ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ)ﺍﻟﺠﻨﺱ، 
ﻭﺍﻟﻌﻤﺭ، ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ(، ﻭﺃﺜﺭ ﺇﺩﺨﺎﻝ ﻭﺤﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻴﻭﺯﻻﻨﺩ، 
ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ)912(ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ،)701( ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭ)211( ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺭﺍﺒﻌﺔ. 
ﻭُﺃْﺠِﺭﻱ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻗﺒﻠﻲ ﻗﺒﻝ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ُﺃﺠِﺭَﻱ 
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﺩﻱ، ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ. ﻭﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺘﺭﺠﻊ 
ﺇﻟﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ.  
    ﻭﺜﻤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺠﻭﻨﺴﺘﻭﻥ ﻭﺩﻴﻜﺴﻭﻥ)6002,noxiD & notsnhoJ( ﻫﺩﻓﺕ 
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ  ﻋﻠﻰ  ﺃﺜﺭ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺘﺩﺭﻴﺒﻲ  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻁﻠﺒﺔ  ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺴﻴﺩﻨﻲ  ﻤﻥ  ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ)973( ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ، ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ 
ﺒﺸﻜﻝ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ، ﻭﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻨﺎﺙ.   
  ﻜﻤﺎ  ﺃﺠﺭﻯ  ﺜﻭﻤﺒﺴﻭﻥ  ﻭﺍﻤﺭﻴﺵ)3002,hcirmE&nospmohT(  ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻫﺩﻓﺕ 
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﺽ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺃﻭﻜﻼﻨﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ُﺃْﺩِﺨَﻝ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﺽ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﻭﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭ.ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ)24( ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺴﺔ 
ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﺽ، ﻭﻗﺩ ُﻁّﺒَﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ)ﻗﺒﻠﻲ ﻭﺒﻌﺩﻱ( ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ، ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺃﻥ  ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺴﻨﺎ  ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ  ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﺼﻐﺭ ﺴﻨﺎ. ﻭﺃﻥ 
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺨﺒﺭﺓ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ، ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ.
  ﻭﺃﺠﺭﻯ ﺒﺎﻟﻤﺭ ﻭﺭﻴﺩﻴﻨﻴﺱ ﻭﺘﻴﻔﺭﻭ)0002,ovreT& suinideR ,remlaP( ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻤﺴﺤﻴﺔ  ﻋﻠﻰ  ﻁﻼﺏ  ﻓﻲ  ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ﻤﺜﻝ  ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﺽ  ﻭﺍﻟﻁﺏ  ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺔ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻓﻲ  ﻋﺩﺩ  ﻤﻥ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ﻓﻲ  ﻭﺴﻁ  ﻏﺭﺏ  ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ.   ﻭﻜﺎﻥ 
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻴﻬﺩﻓﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ)ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻷﺭﻴﺎﻑ( ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻝ 
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.  ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
ﻋﺩﺓ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩﻫﺎ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﻭﻜﺭ- ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ - ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﻘﻴﺱ ﻤﺩﻯ 
ﺘﻘﺎﺭﺏ  ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ  ﺫﻭﻱ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻤﻥ  ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ  ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ  ﺤﺴﺏ  ﻭﺠﻬﺔ  ﻨﻅﺭ 
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ.  
  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺩﻥ، ﻭﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ.  ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻻﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ.  
     ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻗﺎﻡ ﺴﺎﺘﺸﺭ) 2991,rehctaS( ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻼﺏ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﻨﺤﻭ  ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ  ﺫﻭﻱ  ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ،  ﺘﻜﻭﻨﺕ  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﻤﻥ)341(  ﻁﺎﻟﺒﺎ  ﻤﻥ  ﺃﻜﺒﺭ  ﺜﻼﺙ 
ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭُﻁّﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ، ﻭﻗﺩ 
ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ 
ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺽ.   
      ﻟﻘﺩ  ﺃﺸﺎﺭﺕ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﺇﻟﻰ  ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻨﺤﻭ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ، ﻭﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﺅﺜﺭ  ﻋﻠﻰ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ  ﻨﺤﻭ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ  ﻤﺜﻝ:  ﺍﻟﺠﻨﺱ،  ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ،  ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، 
ﻭﺍﻟﻌﻤﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ. ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ 
ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ،  ﻭﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺃﻴﻀﺎ  ﺘﻌﻤﻝ  ﻋﻠﻰ  ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ  ﻨﺤﻭ  ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ.  ﻜﻤﺎ  ﺃﻥ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺔ 
ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﺽ،  ﺇﻻ  ﺃﻥ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺭﻜﺯﺕ  ﻋﻠﻰ  ﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻥ  ﺠﻤﻴﻊ  ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ 
)ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ )41( ﺘﺨﺼﺼﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ(. ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺸﻤﺎﻝ ﺍﻷﺭﺩﻥ )ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ(. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﺜﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺘﻡ ﺍﷲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻜﻝ 
ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺇﻥ ﻁﺒﻘﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﷲ. 
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ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺇﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.  ﻭﻴﻌﺩ  ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ 
ﻭﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻓﻘﺩ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺤﻴﺯﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  ﻭُﻴَﻌّﺩ  ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻥ  ﺃﻫﻡ  ﻨﻭﺍﺘﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻫﻲ  ﻓﻲ 
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ، ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﴽ ﺃﺴﺎﺴﻴﴼ ﻓﻲ ﻀﺒﻁﻪ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ. ﻭﻟﻌﻝ 
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ  ﺍﻟﺫﻱ  ﻴﺤﻅﻰ  ﺒﻪ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﻏﻴﺭ  ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ  ﻋﻠﻰ  ﺍﺨﺘﻼﻑ  ﻓﺌﺎﺘﻬﻡ  ﻓﻲ  ﺠﻤﻴﻊ 
ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﺩﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ. ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ 
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺒﻬﺫﻩ  ﺍﻟﻔﺌﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ  ﺃﺴﺒﺎﺏ  ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ  ﻭﻜﻝ  ﻤﺎ  ﺘﺤﺘﺎﺝ  ﺇﻟﻴﻪ  ﻤﻥ  ﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﻭﻓﺭﺹ  ﻋﻤﻝ  ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  ﻤﻁﻠﺒﴼ  ﺃﺴﺎﺴﻴﴼ  ﻤﻥ  ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  ﺍﻟﺭﺍﻗﻴﺔ،  ﻓﺫﻭﻭ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ 
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻜﺒﺎﻗﻲ  ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻟﻬﻡ  ﺤﻘﻭﻕ،  ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ  ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ  ﺘﺠﺎﻩ  ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ  ﻭﺒﻠﺩﻫﻡ،  ﻓﺫﻭﻭ 
ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻁﺭﻕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ  ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ. ﻭﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﺒﻴﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ- ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺭﺴﻝ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﻻﺕ 
ﻭﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﻭﺴﻨﺔ ﺒﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻤﺘﻰ 
ُﻁّﺒَﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻤﺕ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﻨﺱ، ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ، ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﺘﻘﺼﻲ ﺃﺜﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ.
ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺴﺘﺠﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
1- ﻤﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ؟
2- ﻫﻝ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ)50.0 = α( ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ ُﺘْﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ؟
3- ﻫﻝ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ )50.0 = α( ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ ُﺘْﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ؟
4- ﻫﻝ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ )50.0 = α( ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ ُﺘْﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ؟    
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
5- ﻫﻝ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ) 50.0 = α( ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ 
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ ُﺘْﻌﺯﻯ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ؟
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:- ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ.
_ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ 
ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ: ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ، ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ.
- ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﺜﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ.
ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:- 
ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ: ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﺒﻭﺭﺕ ﺃﻨﻪ "ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻅﻡ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ 
ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻝ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻤﻭﺠﺒﺎ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻜﻝ 
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ  ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺜﻴﺭ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ،  ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺭﺘﺒﻁ  ﺒﻬﺫﺍ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ" 
)ﻓﻲ:ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻁﺔ،0102،ﺹ641(.  ﻭﻴﻌﺭﻑ  ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ  ﻓﻲ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺃﻨﻪ:ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ 
ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ 
ﻋﻨﻬﺎ  ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻴﺤﺼﻝ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ  ﻋﻠﻰ  ﻤﻘﻴﺎﺱ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻨﺤﻭ  ﺫﻭﻱ 
ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ )032-64(.
-ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻭﻥ: ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﻨﺤﺭﻓﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎ 
ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ، ﻭﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﻤﻬﻨﻴﻴﻥ 
ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ.
-ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ  ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ:  ﻓﻲ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻼﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺫﻭﻱ 
ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ )12( ﺠﻠﺴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ. 
- ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ: ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻭﻥ ﺒﻜﻠﻴﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ  ﻟﻠﻌﺎﻡ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 
2102/1102.
-ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ: "ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﻤﺴﺘﻀﻴﺌﺔ ﺒﻨﻭﺭ 
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ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،  ﺒﻬﺩﻑ  ﺒﻨﺎﺀ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ  ﻓﻲ  ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ  ﻜﻠﻬﺎ، 
ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ  ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ")ﺨﻭﺍﻟﺩﺓ ﻭﻋﻴﺩ،،1002،ﺹ52(.  ﻭﻓﻲ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺴﺎﻕ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ: ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺎﻕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ. ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ، ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ 
ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ)ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ، ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻁﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ، 
ﻭﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ، ﻭﻤﺸﺎﻜﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ(. ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ)ﺍﻟﻌﻘﺩﻱ،ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ(، ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ.
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:- ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ. 
- ﻴﺅﻤﻝ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 
ﻟﻬﻡ.
-  ﺇﻥ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ  ﻋﻠﻰ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  ﻨﺤﻭ  ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ  ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻔﺌﺔ،  ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ  ﻤﻥ 
ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺒﺸﻜﻝ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ 
ﺍﺤﺘﻜﺎﻜﻬﻡ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. 
_  ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ: ﻓﺘﺘﻤﺜﻝ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ، ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، 
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻋﻨﺩ  ﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﻟﺫﻭﻱ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،  ﺃﻭ  ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ  ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ  ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ، ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ 
ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺴﺒﻘﹽﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺤﻤﻝ ﺘﻭﺠﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﻬﺫﺍ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻓﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ 
ﻤﺴﺅﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺁﻤﺎﻟﻬﻡ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭﺘﺘﻁﻠﻊ ﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ، ﻭﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ 
ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺜﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﻨﺤﻭ  ﺫﻭﻱ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ،  ﻜﺎﻨﺕ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻗﻭﺓ  ﺩﺍﻓﻌﺔ  ﺘﺤﺙ  ﻤﺴﺅﻭﻟﻲ 
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺩﻓﻊ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻨﺤﻭ  ﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺃﻜﺜﺭ  ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ  ﻭﺘﻁﻭﺭ  ﻭﺭﻓﻊ 
ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﻴﺎﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. 
-  ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ُﺘَﻌّﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺸﻤﺎﻝ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.
ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ :- ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺼﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.
- ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ : 
ﻤﻜﻭﻨﺔ  ﻤﻥ  )49(  ﻁﺎﻟﺒﺎ  ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ  ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ  ﻤﺴﺎﻕ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  )  ﺸﻌﺒﺘﺎﻥ  )ﺍ،2((  ﻜﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻀﻤﻥ  ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ  ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺱ  ﻟﺠﻤﻴﻊ  ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻓﻲ 
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭﻝ / ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ 2102/1102، ﻭﺃﻜﻤﻠﻭﺍ 
ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ.
- ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﺼﺩﻗﻬﺎ ﻭﺜﺒﺎﺘﻬﺎ.
- ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺫﻱ ُﺃِﻋّﺩ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺫﻭﻱ 
ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.
-  ﻟﻘﺩ ُﻁّﺒﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ)ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ(، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ)ﻀﺎﺒﻁﺔ( ﻓﺩّﺭَﺴْﺕ ﻭﻓﻕ 
ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻌّﺩ ﺴﺎﺒﻘﺎ.
 ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ :
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ: ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ 
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ: ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ. ﻭﻫﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺸﺒﻪ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺼﻲ ﺃﺜﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ. 
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:  ﺘﻜّﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ ﺒﻜﻠﻴﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻝ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ  ﺍﻷﻭﻝ  ﻟﻠﻌﺎﻡ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ  2102/1102.  ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ  ﻴﻘﺩﺭ  ﻋﺩﺩﻫﻡ  ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ  ﺒـ 
)0013( ﻁﺎﻟﺏ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ.
ﻋﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:  ﻭﻗﺩ  ﺘﻜﻭﻨﺕ  ﻋﻴﻨﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻤﻥ  ﺠﻤﻴﻊ  ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻟﺫﻴﻥ  ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ  ﻤﺴﺎﻕ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ؛ ﻭﻫﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺱ.
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ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭﻝ / ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ
2102/1102، )39( ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ) ﺸﻌﺒﺘﺎﻥ  )ﺍ،2(  ﺃﻜﻤﻠﻭﺍ ﺠﻤﻴﻊ  ﻓﻘﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺤﺴﺏ 
ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )1(.
-ﺃﻤﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ُﻁّﺒَﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ)ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ)84(، ﻭﺃﻤﺎ 
ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ )ﻀﺎﺒﻁﺔ)54( ﻓﻘﺩ ُﺩّﺭَﺴْﺕ ﺤﺴﺏ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌّﺩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )1(  
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
ﺃﻭﻻ: ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ: ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺓ 
ﻗﻴﺎﺱ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ،  ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺭﻯ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ 
ﻟﻸﺩﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ. ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺩﺍﺓ: 
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﻭﻜﺭ: ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ُﻜّﻴَﻑ ﻭُﻋّﺩَﻝ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻗﺒﻝ  ﺠﻌﺎﺭﺓ)8891(،  ﻭﺤﺴﻴﻥ)0991(،  ﻭﻋﺒﺩ  ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ)9991(،  ﻭﻋﺒﺩ  ﺍﷲ)8991(، 
ﻭﺍﻟﻬﻨﻴﻨﻲ)9891(، ﻭﻁﻌﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻁﺵ)4891( .
-ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ:  
 .)7991,recreM( ,)0891,nosdlanoD( ,)8991,werD(, )4891,nalliMcaM(,
- ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺤﺎﺭﻭﻨﻲ ﻭﻓﺭﺍﺝ )9991( ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍْﺴُﺘْﺨِﺩﻤﺕ  ﻓﻲ  ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺒﻁﺎﻴﻨﺔ  ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺡ  )5002(  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  ﻤﻥ  ﻁﻠﺒﺔ  ﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ،  ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ  ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ  ﺒﺩﻻﻻﺕ ﺼﺩﻕ ﻤﺤﺘﻭﻯ  ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ  ﻴﻤﻜﻥ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺜﺒﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ )ﺒﻁﺎﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺡ،5002(.
-ﺃﺩﺍﺓ  ﻗﻴﺎﺱ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ  ﻨﺤﻭ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ  )ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ،4002(،  )  ﺍﻟﻜﻨﺎﻨﻲ،9002(. 
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ،  ﻓﻘﺩ  ﺘﻡ  ﺍﻟﺘﻭﺼﻝ  ﺇﻟﻰ  ﺃﻜﺜﺭ  ﻤﻥ  )05(  ﻓﻘﺭﺓ  ﺘﺩﻝ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻡ 
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
ُﺤِﺫﻓﺕ)4( ﻓﻘﺭﺍﺕ، ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ )64( ﻓﻘﺭﺓ.
ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ: ُﻋِﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤّﻜﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ: 
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺤﻭﻝ 
ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ. 
ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ: ﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ، ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺩﻻﻻﺕ ﺜﺒﺎﺕ 
ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ، ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤﻝ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ )ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻟﻔﺎ( )98,0(. 
ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ: ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻜﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺘﺩﺭﺝ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
)ﺘﺩﺭﻴﺞ ﻟﻴﻜﺭﺕ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ: ﺃﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ، ﺃﻭﺍﻓﻕ، ﻤﺤﺎﻴﺩ، ﺃﺭﻓﺽ، ﺃﺭﻓﺽ ﺒﺸﺩﺓ(، ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻁﻴﺕ 
ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ 
)64،83،73،2382،62،42،22،02،61،41،21،01،8،6،4،2( 
ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ)5،4،3،2،1( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ، ﻭﻋﻜﺴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ 
)1،2،3،4،5( ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ)ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ(، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻴﺤﺼﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺓ)032(، ﻭﺃﺩﻨﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻫﻲ)64(، ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ 
ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺓ: ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﻤﺜﻝ 
ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ، ﻭﻤﺎ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻴﻤﺜﻝ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ  :  ﺍﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ:  ﺒﻬﺩﻑ  ﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻨﺤﻭ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ، 
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻘﺩ ُﺃِﻋّﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ  ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺏ  ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ 
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ  ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،  ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ  ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻫﺘﻤﺕ  ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ  ﺘﻐﻴﻴﺭ 
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻨﺤﻭ  ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ  ﻤﺜﻝ:  ﺒﻴﻭﺭﺩﻱ  ﻭﺃﻭﺭﻴﻤﺎﻥ)3991,nnamerO&idroiB(،  ﻓﺘﺸﻥ 
ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ)3991,la te,nehctiF(،  ﻟﻴﻨﺩﺠﺭﻴﻥ  ﻭﺃﻭﺭﻴﻤﺎﻥ),nnamerO&nergdniL 
3991(، ﺠﻭﺭﺩﺍﺩ ﻭﺠﻭﺭﺩﺍﻥ)8991,nadroJ & dadroG(، ﺠﻭﻨﺴﺘﻭﻥ ﻭﺩﻴﻜﺴﻭﻥ)-nhoJ
6002,noxiD&nots(،  ﺠﻭﺩﻱ)7002,yduJ(،  )ﺤﻭﺍ،0102(،)ﺨﻭﺍﻟﺩﺓ  ﻭﻋﻴﺩ،1002(، 
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)ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ،4002(، )ﺍﻟﺤﺎﺭﻭﻨﻲ ﻭﻓﺭﺍﺝ،9991(،)ﺍﻟﻐﻠﺒﺎﻥ،2991(، )ﺍﻟﻜﻨﺎﻨﻲ،9002(.
- ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ: ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ، 
ﻭﻴﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻫﻲ:
1-ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
2- ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ.
3- ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ.
4- ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ.
5- ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺄﺼﻴﻝ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ.
6- ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ.
7- ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ.
8- ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺭﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ.
9- ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﺩﻤﺠﻬﻡ.
01- ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻋﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.
11- ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻊ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭ ﻭﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ.
21- ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﻤﻤﻴﺯﻴﻥ ﺒﺭﺯﻭﺍ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺼﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻓﻲ 
ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ.
    ﻭﻗﺩ ﺍﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ:
1-  ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ:  ﻭﻴﺸﻤﻝ  ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ،  ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﻡ،  ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﻡ،  ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ 
ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ، ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺼﻴﻝ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ.
2- ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻲ )ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ( ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ: ﻭﻴﺘﻤﺜﻝ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ 
ﻭﻗﻴﻡ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻬﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻋﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
ﻟﻬﻡ.
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
3- ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ: ﻴﺸﻤﻝ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺃﺤﺩﺍﺜﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ 
ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻝ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ، ﻭﻴﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻋﺭﺽ ﺼﻭﺭ ﻭﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
ﻟﺫﻭﻱ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،  ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ  ﻭﻤﻤﻴﺯﻴﻥ  ﺒﺭﺯﻭﺍ  ﻤﻥ  ﺫﻭﻱ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻓﻲ 
ﻋﺼﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻭﻟﻌﺏ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ. 
- ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
1-  ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ: ﻜﺎﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺹ، ...    
2- ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ: ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻁﺭﺡ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻭﺴﻤﺎﻉ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭﻟﻬﺎ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ.  
3-  ﺃﺴﻠﻭﺏ  ﻟﻌﺏ  ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ:  ﻴﻘﻭﻡ  ﺒﻌﺽ  ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ  ﺒﻭﻀﻊ  ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻲ  ﺃﻭ  ﺤﻘﻴﻘﻲ  ﺃﻤﺎﻡ  ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ 
ﻜﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺒﺼﺭﻴﺎ.  
4-  ﺃﺴﻠﻭﺏ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ: ﺇﺤﻀﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻡ، ﺤﻴﺙ  ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ.
5- ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ: ﺤﻴﺙ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺍﺠﺏ ﻗﺼﻴﺭ ﻟﺘﺯﻭﻴﺩﻨﺎ ﺒﻤﺎ 
ﺘﺤﻘﻕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ .
-  ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ:  ﺍﻟﻠﻭﺡ،  ﺃﻗﻼﻡ،  ﺃﻭﺭﺍﻕ  ﻋﻤﻝ،  ﻟﻭﺤﺎﺕ  ﺃﻭ  ﺼﻭﺭ،  ﻜﺘﺏ 
ﻭﻨﺸﺭﺍﺕ.
- ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ: ُﻋِﺭﺽ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ 
ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ  ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ  ﻓﻲ  ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ:  ﻋﻠﻡ  ﺍﻟﻨﻔﺱ)1(،  ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ)2(،  ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ)4(، ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ)1(. ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ. 
ﻭﻓﻲ  ﻀﻭﺀ  ﺁﺭﺍﺀ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ،  ُﺃْﺠِﺭﻴﺕ  ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ  ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ  ﻤﻥ  ﺤﻴﺙ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ، ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ُﺃِﺨَﺫﺕ 
ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ %08 ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ. 
-ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ  ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ:  ﺍﻟﻔﺼﻝ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ  ﺍﻷﻭﻝ  ﻟﻠﻌﺎﻡ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ  2102/1102 
)2102/1/8-1102/01/03(.
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ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺨﺘﻴﺭ ﻗﺼﺩﻴﺎ ﻁﻠﺒﺔ ﻤﺴﺎﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﺒﺸﻌﺒﺘﻴﻪ)1،2(، ﻭ ُﺸِﺭﺤﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﺸﻌﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ( ﻀﻤﻥ ﻤﺴﺎﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﻥ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ 
ﺠﻠﺴﺔ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ 1102/2102، ﺤﻴﺙ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ 
ﻤﻥ  ﺤﻴﺙ  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ  ﻋﻠﻰ  ﻤﻘﻴﺎﺱ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  )ﻗﺒﻠﻲ  ﻭﺒﻌﺩﻱ(  ﻟﻠﺸﻌﺒﺘﻴﻥ  ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ، 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ.
ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ : - ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ:
1-  ﺍﻟﺠﻨﺱ: 1- ﺫﻜﺭ   2- ﺃﻨﺜﻰ
2- ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ:   1-  ﺃﻭﻟﻰ      2- ﺜﺎﻨﻴﺔ   3- ﺜﺎﻟﺜﺔ   4- ﺭﺍﺒﻌﺔ
3- ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ:1- ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ      2- ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ 
4- ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ: 1- ُﻁّﺒﻕ   2- ﻟﻡ ﻴﻁﺒﻕ
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ: ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ.
ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ )ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻝ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ(: ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﺯﺃﻴﻥ:
-ﺍﻷﻭﻝ:  ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭﺼﻔﻴﺔ  ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻨﺤﻭ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ  ﺒﻨﺎﺀ  ﻋﻠﻰ 
ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ،  ﺍْﺴُﺘْﺨِﺩﻤﺕ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ  ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ  ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ 
ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ )ﺕ( )tset-T(، ﻭﺘﺤﻠﻴﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ)AVONA yaW - enO(  ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻝ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ. 
-ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺒﻪ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ)ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ(،  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ 
ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ )AVOCNA( ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ.
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺼﻤﻴﻡ        O   X    O
                                            O        O 
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ: ﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﻋﺭﻀﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺴﺌﻠﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ 
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
ﻨﺤﻭ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ  ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ  ﺒﺎﻟﺠﻨﺱ،ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ،ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﻭﺇﻟﻰ  ﺘﻘﺼﻲ  ﺃﺜﺭ 
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ.
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ: ﻤﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ؟
ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ، ﻓﻘﺩ ُﺃﻭِﺠَﺩﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ 
ﻤﻘﻴﺎﺱ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻁﻠﺒﺔ  ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺇﺭﺒﺩ  ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ  ﻨﺤﻭ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺤﺴﺏ  ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ  ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ)39( ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻝ)2( ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ. ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ 
ﻨﺤﻭ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻫﻭ)57,771(، ﻭﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻜﺜﻴﺭ 
) ﺃﺩﻨﻰ ﻋﻼﻤﺔ 64 ﻭﺃﻋﻼﻫﺎ 032( ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﻟﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ 
ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ 
ﺒﺸﻜﻝ  ﺤﺩﻴﺙ،  ﺤﻴﺙ  ﺒﺭﺯ  ﻫﺫﺍ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﻓﻲ  ﻋﺩﺓ  ﺠﻭﺍﻨﺏ  ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ  ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻭﻓﻲ 
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻗﻠﺔ ﻨﺴﺏ 
ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻪ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺍﻟﻜﻨﺎﻨﻲ،9002( ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺒﻁﺎﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺡ،5002( ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﻋﻭﺍﺩ،4991( 
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺒﻨﻬﺎ/ﻤﺼﺭ، ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺇﻤﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ) needoD ,ozahglA 
4002,ituoyraglA dna(  ﺤﻴﺙ  ﻜﺎﻨﺕ  ﺴﻠﺒﻴﺔ  ﺒﺼﻔﺔ  ﻋﺎﻤﺔ  ﻟﻜﻥ  ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
ﺒﺎﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻔﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ.  ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ )2( ﺃﻥ 
ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﻫﻲ  ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ)22(  ﻭﻫﻲ:  ﺃﺘﺯﻭﺝ  ﻤﻥ  ﻤﻌﻭﻕ)ﻤﻌﻭﻗﺔ(  ﺇﺫﺍ  ﻜﺎﻥ  ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ  )64,2(  ﺃﻱ  ﻤﺎ  ﺩﻭﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﻗﺩ ُﻴْﻌﺯﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺼﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﺸﻜﻝ ﻜﺒﻴﺭ. ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ)51(: ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺍﺭﺘﻴﺎﺩ 
ﺃﻨﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ)42(: ﻴﺼﻠﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻭﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ، 
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺏ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻷﻨﻬﻡ 
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ُﻴِﻌّﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻘﺼﺔ ﻻ ﺘﺅﻫﻝ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻟﻤﻭﻗﻊ ﻗﻴﺎﺩﻱ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ)53(: ﻻ ﺃﺩﺭﻱ 
ﻜﻴﻑ  ﻴﺘﺯﻭﺝ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ  ﻟﻨﻔﺱ  ﺃﺴﺒﺎﺏ  ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ)22(.  ﻭﻫﺫﺍ  ﺃﻴﻀﺎ  ﺭﺍﺠﻊ  ﺇﻟﻰ  ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ  ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻨﻬﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ 
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ. ﺃﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ)02(: ﺃﺤﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ, 
ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ)83(: ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺩﻋﻭ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻬﻡ ﺒﺎﻟﺭﺤﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﻭﻤﺩﺍﺭﺴﻨﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺼﻐﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ 
ﻫﻲ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻬﻡ. ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺍﻟﻜﻨﺎﻨﻲ،9002(، ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ)ﺒﻁﺎﻴﻨﺔ 
ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺡ،5002(. 
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺒﺎﻟﺴﺅﺍﻝ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:  ﻫﻝ  ﺘﻭﺠﺩ  ﻓﺭﻭﻕ  ﺫﺍﺕ  ﺩﻻﻟﺔ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  ﻋﻨﺩ  ﻤﺴﺘﻭﻯ  )α 
50.0( ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ُﺘْﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﻟﺠﻨﺱ؟
    ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ، ﻓﻘﺩ ُﺃﻭِﺠﺩﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ 
ﻭ ﻗﻴﻡ  )ﺕ( ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ، 
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )3(.  
  ﻴﺘﺒﻴﻥ  ﻤﻥ  ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ  )3(  ﺃﻨﻪ  ﺘﻭﺠﺩ  ﻓﺭﻭﻕ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ  ﻟﺼﺎﻟﺢ  ﺍﻹﻨﺎﺙ 
)62,971( ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺫﻜﻭﺭ )58,671( ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﺸﻜﻝ ﺠﺯﺌﻲ ﺃﻭ ﻤﺒﺩﺌﻲ ﻤﻊ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ)ﺤﺴﻴﻥ،8891(  ﻭ)ﺍﻟﻘﺭﻴﻁﻲ،2991(  ﻭ)ﻋﻭﺍﺩ،4991(  ﻭ)ﺍﻟﺤﺎﺭﻭﻨﻲ  ﻭﻓﺭﺍﺝ،9991( 
ﻭ)ﺒﻁﺎﻴﻨﺔ  ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺡ،5002(  ﻭ)ﺍﻟﺭﺤﺎﻝ،5002(  ﻭ)6002,noxiD&notsnhoJ(  ﺤﻴﺙ 
ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻨﺎﺙ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺫﻭﻱ 
ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،  ﻷﻥ  ﺍﻹﻨﺎﺙ  ﺃﻜﺜﺭ  ﺸﻔﻘﺔ  ﻭﺭﺤﻤﺔ  ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ  ﺒﺫﻭﻱ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ،  ﻭﻋﻨﺩ 
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ )ﺕ( ﻟﻔﺤﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ )ﺕ( ﻟﻴﺴﺕ 
ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  )50.0  α( ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻜﻜﻝ )06,0(. ﻭﻫﺫﺍ 
ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ ﺁﻨﻔﺎ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻻﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ 
ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻝ ﻤﻥ:)ﺍﻟﻜﻨﺎﻨﻲ،9002( ﻭ)ﺍﻟﻐﻠﺒﺎﻥ،2991(؛ ﻭُﻴَﻔّﺴﺭ ﺫﻟﻙ؛ ﺃﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﺍﺠﺩ 
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺫﻜﻭﺭﺍ ﻭﺇﻨﺎﺜﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻨﻔﺴﻬﺎ 
ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ.
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
  
 
 
 
 
 
5- ﻫﻝ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ) 50.0 = α( ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ 
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ ُﺘْﻌﺯﻯ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ؟
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:- ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ.
_ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ 
ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ: ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ، ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ.
- ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﺜﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ.
ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:- 
ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ: ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﺒﻭﺭﺕ ﺃﻨﻪ "ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻅﻡ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ 
ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻝ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻤﻭﺠﺒﺎ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻜﻝ 
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ  ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺜﻴﺭ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ،  ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺭﺘﺒﻁ  ﺒﻬﺫﺍ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ" 
)ﻓﻲ:ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻁﺔ،0102،ﺹ641(.  ﻭﻴﻌﺭﻑ  ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ  ﻓﻲ  ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺃﻨﻪ:ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ 
ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ 
ﻋﻨﻬﺎ  ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻴﺤﺼﻝ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ  ﻋﻠﻰ  ﻤﻘﻴﺎﺱ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻨﺤﻭ  ﺫﻭﻱ 
ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ )032-64(.
-ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻭﻥ: ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﻨﺤﺭﻓﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎ 
ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ، ﻭﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﻤﻬﻨﻴﻴﻥ 
ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ.
-ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ  ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ:  ﻓﻲ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻼﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺫﻭﻱ 
ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ )12( ﺠﻠﺴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ. 
- ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ: ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻭﻥ ﺒﻜﻠﻴﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ  ﻟﻠﻌﺎﻡ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 
2102/1102.
-ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ: "ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﻤﺴﺘﻀﻴﺌﺔ ﺒﻨﻭﺭ 
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺒﺎﻟﺴﺅﺍﻝ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:  ﻫﻝ  ﺘﻭﺠﺩ  ﻓﺭﻭﻕ  ﺫﺍﺕ  ﺩﻻﻟﺔ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  ﻋﻨﺩ  ﻤﺴﺘﻭﻯ  )α 
50.0(  ﻓﻲ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻁﻠﺒﺔ  ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺇﺭﺒﺩ  ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ  ﻨﺤﻭ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ  ُﺘْﻌﺯﻯ  ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ؟
    ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ  ﻋﻥ  ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ،  ُﺃْﻭِﺠﺩﺕ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ  ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﻗﻴﻡ)ﺕ(ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ، 
ﻭﻴﻅﻬﺭ  ﺫﻟﻙ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ  ﺭﻗﻡ  )4(.  ﻟﻘﺩ  ﻜﺎﻥ  ﺃﻜﺒﺭ  ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻟﻁﻠﺒﺔ)ﺃﻜﺜﺭ  ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ(  ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ)1,581(،  ﺜﻡ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ)2,671(.  ﻭﺒﻔﺭﻭﻕ  ﺒﺴﻴﻁﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ  ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻜﻜﻝ.  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺍﻟﻘﺭﻴﻁﻲ،2991( ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ 
ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺒﻁﺎﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺡ،5002( ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ 
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ. ﺃﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺍﻟﺤﺎﺭﻭﻨﻲ ﻭﻓﺭﺍﺝ،9991( ﻓﻘﺩ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ. 
ﺤﻴﺙ  ﺃﻥ  ﺘﺨﺼَﺼْﻲ  ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﺽ  ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻫﻲ  ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ  ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ 
ﺒﺸﻜﻝ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻬﻡ، 
ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻌﻬﻡ ﻏﺎﻟﺒﺎ 
ﻜﺎﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﺠﻴﺩ 
ﻤﻌﻬﻡ.  ﻭﺤﻴﺙ  ﺃﻥ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺸﻤﻠﺕ  ﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﻤﻊ  ﺒﻌﻀﻬﻡ)ﺘﻤﺭﻴﺽ،  ﻭﺤﺎﺴﻭﺏ، 
ﻭﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ(، ﻭﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ)ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻗﺴﺎﻤﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، 
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ(. ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ )6,1( ﻟﻴﺱ ﺫﺍ ﺩﻻﻟﺔ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ 
ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ)ﺤﺴﻴﻥ،8891( ﻭ )ﺍﻟﺭﺤﺎﻝ،5002( ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ 
ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ،  ﻭﻫﺫﺍ  ﺭﺍﺠﻊ  ﺇﻟﻰ  ﺘﻘﺎﺭﺏ  ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ،  ﻭﺃﺨﺫﻫﻡ 
ﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ، ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ 
ﻤﻌﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻟﺩﻯ 
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠﻝ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ.
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺒﺎﻟﺴﺅﺍﻝ  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ:  ﻫﻝ  ﺘﻭﺠﺩ  ﻓﺭﻭﻕ  ﺫﺍﺕ  ﺩﻻﻟﺔ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  ﻋﻨﺩ  ﻤﺴﺘﻭﻯ 
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)  50.0 = α ( ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ ُﺘْﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ؟
    ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ، ُﺃْﻭِﺠﺩﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )5(. ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ )5( ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻓﺭﻭﻗﺎ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻜﻜﻝ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ 
ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻭﻱ،7891( ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﺒﺎﻷﻭﻟﻰ  ﻟﺨﺒﺭﺘﻬﻡ  ﻭﻋﻤﺭﻫﻡ  ﺍﻷﻜﺒﺭ  ﺍﻟﺫﻱ  ﻴﺅﻫﻠﻬﻡ  ﻟﺘﺠﺎﺭﺏ  ﺃﻜﺜﺭ.  ﻭﻜﺫﻟﻙ)ﺍﻟﺤﺎﺭﻭﻨﻲ 
ﻭﻓﺭﺍﺝ،9991(  ﻭ)ﺒﻁﺎﻴﻨﺔ  ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺡ،5002(  ﻭ)3002,hcirmE &nospmohT(  ﺍﻟﺫﻴﻥ 
ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﺃﻭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺴﻨﺎ. ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ )6( ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ 
ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ) 50.0 - α ( ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ 
ﻨﺤﻭ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ  ﺘﺒﻌﺎ  ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ،  ﺤﻴﺙ  ﺒﻠﻐﺕ  ﻗﻴﻤﺔ  ﻑ  ﻋﻠﻰ  ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻜﻜـﻝ  )21,0(،  ﻭﻜﺎﻥ  ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  )649,0(.  ﻭﻫﺫﺍ  ﻴﺘﻔﻕ  ﻤﻊ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ )7002,yduJ( ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ُﺘْﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻬﺎﺌﻝ ﻭﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺃﺨﺫ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻜﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠﻝ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ: ﻫﻝ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ )α 
50.0(  ﻓﻲ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻁﻠﺒﺔ  ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺇﺭﺒﺩ  ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ  ﻨﺤﻭ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ  ُﺘْﻌﺯﻯ  ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ؟
ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ  ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ،  ُﺃْﻭِﺠﺩﺕ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﻭﺒﻌﺩﻩ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻤﻌﴼ )39 ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ(، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ 
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
)7(. ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ )7( ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ ﺃﻱ ﺒﻌﺩ 
ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ  )8,771(  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﺒﺎﻟﻘﺒﻠﻲ)3,961(  ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻜﻜﻝ،  ﻭﻫﺫﺍ  ﺭﺍﺠﻊ 
ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺘﺤﻠﻴﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ )AVOCNA( ﻟﻔﺤﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ 
ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ،  ﻜﻤﺎ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ  ﺭﻗﻡ)9(  ﻜﺎﻨﺕ  ﻗﻴﻤﺔ  )ﻑ(  ﻟﻴﺴﺕ  ﺫﺍﺕ  ﺩﻻﻟﺔ 
ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  )50.0  α ( ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻜﻜﻝ  )65,0(. ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻟﻴﺱ 
ﺫﺍ  ﺩﻻﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻟﺩﻯ  ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ،  ﻭﺃﻴﻀﺎ  ﻟﺘﻤﺴﻙ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺤﻴﺙ ُﻴَﻌّﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺩﻴﻨﻪ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺠﺯﺀﺍ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ.  ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ 
ﻤﺴﺎﻕ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ  ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ  ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ  ﺍﻷﺜﺭ  ﺍﻟﺫﻱ  ﺃﺤﺩﺜﻪ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ  ﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺘﻌﺎﻤﻝ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻊ 
ﺫﻭﻱ  ﺍﻷﻋﺫﺍﺭ  )ﻜﻤﺎ  ﻫﻭ  ﻤﻭﻀﺢ  ﻓﻲ  ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ  ﻤﺴﺎﻕ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ(.  ﻭﻴﺘﻀﺢ  ﻤﻥ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ)ﺍﻟﻜﻨﺎﻨﻲ،9002( ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ،  ﻜﻤﺎ  ﻫﻲ  ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺃﺸﺎﺭﺕ  ﺇﻟﻰ  ﺘﻘﺩﻡ  ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ  ﻨﺤﻭ  ﺫﻭﻱ  ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ 
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺫﻱ ﺩﻻﻟﺔ ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﻨﺤﻭ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺒﺸﻜﻝ ﻜﺒﻴﺭ. ﺨﻼﻑ ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ،4002( 
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ 
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻀﺌﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﻡ 
ﻟﺼﻐﺭ  ﺴﻨﻬﻡ  ﻭﻗﻠﺔ  ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ  ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ.  ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﺃﺸﺎﺭﺕ  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ)ﺍﻟﺤﺎﺭﻭﻨﻲ  ﻭﻓﺭﺍﺝ،9991( 
ﻭ)ﻋﻭﺍﺩ،4991(ﻭ)ﺍﻟﻐﻠﺒﺎﻥ،2991( ﺇﻟﻰ ﺃﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺫﻱ ﺩﻻﻟﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ. ﻭﺃﻴﻀﺎ 
ﺃﻜﺩﺕ  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﻜﻝ  ﻤﻥ:  )0891 ,nitsuA &sreldmaH(  ﻭ)-namerO&nergdniL
3991,n(  ﻭ)3002,hcirmE &nospmohT(  ﻭ)6002,noxiD&notsnhoJ(  ﻭﺠﻭﺩ 
ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺒﺸﻜﻝ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ، ﻭﺇﻥ 
ﻜﺎﻨﺕ  ﻜﻠﻬﺎ  ﻟﻡ  ﺘﻘﺩﻡ  ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ  ﺃﻭ  ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،  ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ.
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ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ:
- ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒﻭﻝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ.
- ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ.
- ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ؛ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻌﻬﻡ ﺒﺸﻜﻝ 
ﺃﻓﻀﻝ.
- ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ.
-ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺩﻭﺭ  ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ  ﻟﻭﺴﺎﺌﻝ  ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻓﻲ  ﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  ﻨﺤﻭ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ.
- ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﺘﻌﺩﻴﻝ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ ﻓﺤﺴﺏ.
-ﺤﺙ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻴﺼﺎﺭ ﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺸﻜﻝ 
ﺃﻓﻀﻝ.
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ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻓﻲ  ﻏﺭﻑ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ،  ﺭﺴﺎﻟﺔ  ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ  ﻏﻴﺭ  ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،  ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻋﻤﺎﻥ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
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ﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻜﺭ،ﺹ23.
-ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺠﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻱ، ﻤﻨﻰ  ﻭﻴﺤﻴﻰ، ﺨﻭﻟﺔ  ﻭﺍﻟﺭﻭﺴﺎﻥ، ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻭﺍﻟﺯﺭﻴﻘﺎﺕ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺼﻤﺎﺩﻱ، ﺠﻤﻴﻝ 
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ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ. ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻌﺙ، ﻤﺠﻠﺩ)72(، ﻋﺩﺩ)7(،ﺹ732-312.
-ﺍﻟﺭﻭﺴﺎﻥ، ﻓﺎﺭﻭﻕ )8991(. ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ. ﻁ1. ﻋﻤﺎﻥ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺹ54-04. 
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ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺤﺭﻜﻴﺎ.  ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ،ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ.
-ﺍﻟﻘﺭﻴﻭﻁﻲ،  ﻋﺒﺩ  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ)2991(.  ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻁﻼﺏ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻨﺤﻭ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ  ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ  ﺒﺒﻌﺽ 
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ.  ﺒﺤﻭﺙ  ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ،  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ  ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ 
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ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻟﺩﻴﻬﻡ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ،ﻋﻤﺎﻥ- ﺍﻷﺭﺩﻥ.
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ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ :
ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ)1(: ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ.
ﻋﺯﻴﺯﻱ/ ﻋﺯﻴﺯﺘﻲ..ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ / ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ: ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ.  ﻭﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻙ ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻙ ، ﻟﺫﺍ 
ﻨﺭﺠﻭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻜﻝ ﻓﻘﺭﺓ، ﺜﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻙ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺒﻭﻀﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ )×( 
ﺃﻤﺎﻡ ﻜﻝ ﻓﻘﺭﺓ، ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻝ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻙ، ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﺴﻠﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ 
ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻫﻲ )ﺃﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ، ﺃﻭﺍﻓﻕ، ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺄﻜﺩ، ﺃﻋﺎﺭﺽ، ﺃﻋﺎﺭﺽ ﺒﺸﺩﺓ (. ﺇﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺩﻟﻲ ﺒﻬﺎ ﺒﺴﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ، ﻟﺫﺍ ﻨﺭﺠﻭ ﺃﻥ 
ﺘﻌﺒﺭ  ﺇﺠﺎﺒﺘﻙ  ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ  ﺴﻠﻴﻤﺎ  ﻋﻥ  ﻤﻭﻗﻔﻙ،  ﻭﻨﺭﺠﻭ  ﻋﺩﻡ  ﺘﺭﻙ  ﺃﻴﺔ  ﻓﻘﺭﺓ  ﺩﻭﻥ  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ  ﻋﻠﻴﻬﺎ. 
ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﻴﻝ.
- ﺍﻟﺠﻨﺱ:  ﺃ- ﺫﻜﺭ   ﺏ- ﺃﻨﺜﻰ                - ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ: ﺃ-ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ    ﺏ-ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ
-  ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ:  ﺃ-  ﺃﻭﻟﻰ     ﺏ-  ﺜﺎﻨﻴﺔ        ﺝ-  ﺜﺎﻟﺜﺔ              ﺩ-  ﺭﺍﺒﻌﺔ  ﻓﺄﻜﺜﺭ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ: ﺩ. ﺃﻴﻤﻥ ﻴﺤﻴﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ  ﻭ  ﺩ.ﻓﻜﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻴﺭﻱ/ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒـﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ                                   
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ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )2(: ﺘﻔﺎﺼﻴﻝ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ.
-ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻊ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﻭﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﻫﻭ: ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ.
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ: ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
-ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ: ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻭﻥ. ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ 
ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،  ﻭﺃﻥ  ﻴﺘﻌﺭﻑ  ﺃﻫﺩﺍﻑ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  )ﺍﻟﻭﺼﻭﻝ  ﻟﻼﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ(.
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ: ﺃﻭﺭﺍﻕ، ﺍﻟﻠﻭﺡ، ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ.
-ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ :ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ 
ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ. ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻫﻲ:-1 -ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،2- ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، 3-ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ،4- ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ 
ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ،  5-ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ  ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ،6-  ﺍﻟﺘﻭﺤﺩ،7-  ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻝ،8-  ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ  ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.
 ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻴﺌﻴﺔ. ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ 
ﻋﻭﺍﻤﻝ ﻜﺜﻴﺭﺓ. 
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ: ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ، ﻭﻨﺸﺭﺍﺕ، ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻟﻌﺏ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ.
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ )61(، ﺍﻟﻌﺪﺩ )2(، )3102(
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺒﺎﻟﺴﺅﺍﻝ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:  ﻫﻝ  ﺘﻭﺠﺩ  ﻓﺭﻭﻕ  ﺫﺍﺕ  ﺩﻻﻟﺔ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  ﻋﻨﺩ  ﻤﺴﺘﻭﻯ  )α 
50.0(  ﻓﻲ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻁﻠﺒﺔ  ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺇﺭﺒﺩ  ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ  ﻨﺤﻭ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ  ُﺘْﻌﺯﻯ  ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ؟
    ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ  ﻋﻥ  ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ،  ُﺃْﻭِﺠﺩﺕ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ  ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﻗﻴﻡ)ﺕ(ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ، 
ﻭﻴﻅﻬﺭ  ﺫﻟﻙ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ  ﺭﻗﻡ  )4(.  ﻟﻘﺩ  ﻜﺎﻥ  ﺃﻜﺒﺭ  ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻟﻁﻠﺒﺔ)ﺃﻜﺜﺭ  ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ(  ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ)1,581(،  ﺜﻡ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ)2,671(.  ﻭﺒﻔﺭﻭﻕ  ﺒﺴﻴﻁﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ  ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻜﻜﻝ.  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺍﻟﻘﺭﻴﻁﻲ،2991( ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ 
ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺒﻁﺎﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺡ،5002( ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ 
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ. ﺃﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺍﻟﺤﺎﺭﻭﻨﻲ ﻭﻓﺭﺍﺝ،9991( ﻓﻘﺩ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ. 
ﺤﻴﺙ  ﺃﻥ  ﺘﺨﺼَﺼْﻲ  ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﺽ  ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻫﻲ  ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ  ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ 
ﺒﺸﻜﻝ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻬﻡ، 
ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻌﻬﻡ ﻏﺎﻟﺒﺎ 
ﻜﺎﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﺠﻴﺩ 
ﻤﻌﻬﻡ.  ﻭﺤﻴﺙ  ﺃﻥ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺸﻤﻠﺕ  ﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﻤﻊ  ﺒﻌﻀﻬﻡ)ﺘﻤﺭﻴﺽ،  ﻭﺤﺎﺴﻭﺏ، 
ﻭﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ(، ﻭﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ)ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻗﺴﺎﻤﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، 
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ(. ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ )6,1( ﻟﻴﺱ ﺫﺍ ﺩﻻﻟﺔ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ 
ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ)ﺤﺴﻴﻥ،8891( ﻭ )ﺍﻟﺭﺤﺎﻝ،5002( ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ 
ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ،  ﻭﻫﺫﺍ  ﺭﺍﺠﻊ  ﺇﻟﻰ  ﺘﻘﺎﺭﺏ  ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ،  ﻭﺃﺨﺫﻫﻡ 
ﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ، ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ 
ﻤﻌﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻟﺩﻯ 
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠﻝ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ.
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺒﺎﻟﺴﺅﺍﻝ  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ:  ﻫﻝ  ﺘﻭﺠﺩ  ﻓﺭﻭﻕ  ﺫﺍﺕ  ﺩﻻﻟﺔ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  ﻋﻨﺩ  ﻤﺴﺘﻭﻯ 
-ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ: ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺄﺼﻴﻝ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ.
ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ: ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻤﺭﻫﻡ ﻤﻥ 
ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺴﻘﻁ ﺍﻹﺜﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻥ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﻪ ﺃﺤﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ 
ﺁﺜﻤﻴﻥ . ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻬﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻵﺘﻲ: ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺸﺭﻴَّﺘﻬﻡ، ﻭﺍُﻷﺨّﻭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺨّﻭﺓ 
ﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺭ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺫﻭﻱ ﺤﺎﺠﺎﺕ، ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺩ ﺭّﻏﺏ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻭﺍﺌﺞ، 
ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺇﻴﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻌﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ، ﻭﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﻤﻌﻬﻡ.
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ: ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻻﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.
-ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ: ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ.
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ:ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺅﺼِّ ﻝ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ: ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
ﺃّﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻤﺴﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﻜﻝ ﺭﻋﺎﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺫﻭﻭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎﻩ، ﻭﺃّﻥ 
ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﺭﻓﻕ ﺒﺭﻋﺎﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﻨﻬﻡ، ﻭﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺫﻟﻙ ﺫﻭﻭ 
ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻭﺃّﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻭَﻟﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ِﻗﺒﻝ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ 
ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ . ﻭﺃّﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﺘﺸﺒﻪ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟّﻲ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ،ﻭﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ 
ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ - ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ- ﻓﻲ ﺨﻼﻓﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ، ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻓﺭﺽ 
ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻟﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻘﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻫﻲ ﻜﺎﻓﻝ َﻤﻥ ﻻ ﻜﺎﻓﻝ ﻟﻪ.
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ: ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ.
-ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ: ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ.
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ: ﻤﻭﺍﺴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻜﺭﻴﻤﻬﻡ، ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﻋﻨﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﻀﻠﻴﻝ ﺍﻟﻜﻔﻴﻑ، ﻭﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ 
ﻟﻬﻡ، ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﻡ؛ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﻑ ﺍﺒﻥ ﺃﻡ ﻤﻜﺘﻭﻡ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺭﺘﻴﻥ، 
ﺼﻠﻰ ﺒﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﺃﻋﻤﻰ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ)ﻜﺎﻟﺼﺒﺭ، ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ، 
ﻭﺘﺤﻤﻝ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻠﻡ، ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻹﻴﺜﺎﺭ(.
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ: ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ.
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-ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﻋﺸﺭﺓ: ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺭﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ.  
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻋﻨﺔ  ﻭﺒﻌﺽ  ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ  ﻜﺄﺭﺴﻁﻭ  ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ  ﻤﻥ  ﺠﻬﺔ،  ﻭﺍﻟﻌﻬﺩ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺒﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻬﺩ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ: ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ.
-ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ  ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ:  ﺃﻥ  ﻴﺘﻌﺭﻑ  ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﺩﻤﺠﻬﻡ  ﻓﻲ 
ﺍﻹﺴﻼﻡ.
ﺇﻥ ﺤﻜﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺭﺤﻤﺘﻪ ﺒﻌﺒﺎﺩﻩ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ: ﻓﺈﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ 
ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ، ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﺤﺔ، ﺃﻭ 
ﺍﻟﻤﺴﻘﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﺄﺼﻝ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ 
ﻜﻝ ﺒﺤﺴﺏ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻕ ﻭﻤﺩﺍﻩ. ﻭﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌّﻭﻗﻴﻥ :ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺤﻔﻅ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ، ﻭﺃﻥ ﻴﺄﻜﻠﻭﺍ 
ﻤﻥ ﺒﻴﻭﺕ ﺃﻫﻠﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺒﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻏﻀﺎﻀﺔ ﺃﻭ ﺤﺭﺠﺎ، ﻭﺃﻭﺠﺏ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻫﻝ 
ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻑ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺤﺴﻭﺍ ﺒﻭﺠﻭﺩﻨﺎ، ﻭﺤﺭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﺨﻝ ﺒﺘﻜﺭﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻪ ﻤﻜﺭﻤﺎ ﻓﻲ 
ﺁﺩﻤﻴﺘﻪ، ﻓﺠﻌﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺌﺭ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ ﻭﺍﻟﻬﻤﺯ ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ، ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ 
ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ.
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ: ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ.
-ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ: ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻋﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﺭﺸﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤﺜﻝ: ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ، ﻓﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺫﺍﺕ 
ﺍﻷﺼﻝ ﺍﻟﺠﻴﺩ، ﻭﺃﺠﺎﺯﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﻌﻴﻡ ﻀﺩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺴﺒﺏ 
ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ، ﻭﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺯﻨﻰ ﻭﺍﻟﺨﻤﺭ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺤﺵ، ﻭﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺩﺨﺎﻥ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﻁﻴﺏ، 
ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻟﻨﺒﻝ ﻭﻏﻴﺭﻩ.
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ: ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ.
-ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔﻋﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔﻋﺸﺭﺓ: ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻊ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
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ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ.
ﻤﻨﻬﺎ: ﺘﻔﻌﻴﻝ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﻜﺜﻴﻔﻬﺎ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻬﻡ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻬﻡ، ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ َﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ، ﻭﺇﺸﺭﺍﻙ 
ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺠﻤﻌﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻫﺅﻻﺀ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ.
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ: ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ.
-ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ: ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﻤﻤﻴﺯﻴﻥ ﺒﺭﺯﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
ﻭﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ.
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﻤﻤﻴﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ، ﻤﺜﻝ:ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﺒﻥ ﺃﻡ ﻤﻜﺘﻭﻡ )ﻜﻔﻴﻑ(، 
ﻤﻌﺎﺫ ﺒﻥ ﺠﺒﻝ)ﺃﻋﺭﺝ( ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ َﺤْﺒﺭ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺘﺭﺠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ َﻓْﻘﺩﻩ ﻟﺤﺎﺴﺔ 
ﺍﻟﺒﺼﺭ(. ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ: ﺍﻷﺤﻭﻝ: ﻫﻭ ﻋﺎﺼﻡ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ )ُﺘﻭﻓِّﻲ 241ﻫـ( ﻤﻥ 
ُﺤﻔَّﺎﻅ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺜﻘﺔ، ﻭﺍﺸﺘﻬﺭ ﺒﺎﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ. ﻭﺍﻷﺼﻡ: ﻭﻗﺩ ﺴﻤﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻝ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﺜﻨﺎﻥ، ﻫﻤﺎ: 
ﺤﺎﺘﻡ ﺒﻥ ﻋﻨﻭﺍﻥ )ﺘﻭﻓﻲ732ﻫـ(  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺸﺘﻬﺭ  ﺒﺎﻟﻭﺭﻉ ﻭﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﺸﻑ، ﻭﻜﺎﻥ  ﻴﻘﺎﻝ: ﺤﺎﺘﻡ ﺍًﻷﺼﻡ 
ﻟﻘﻤﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺔ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻷﻤﻭﻱ، ﻭﻟﻘﺏ  ﺒﺎﻟﻭﻻﺀ  ﺃﺒﻭ  ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﻷﺼﻡ 
)ﺘﻭﻓﻲ 643ﻫـ(، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻭﻜﺎﻥ ﺜﻘﺔ ﺃﻤﻴًﻨﺎ. ﻭ ﺍﻷﻋﺭﺝ: ﻫﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻫﺭﻤﺯ 
)ﺘﻭﻓﻲ 711ﻫـ(، ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻟﻲ ﺒﻨﻲ ﻫﺎﺸﻡ، ﺤﺎﻓﻅ، ﻗﺎﺭﺉ ﺃﺨﺫ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ، ﻭﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﻥ، 
ﻭﻜﺎﻥ ﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﺨﺒﻴًﺭﺍ ﺒﺄﻨﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ. ﻭﺍﻷﻋﻤﺵ: ﻫﻭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻤﻬﺭﺍﻥ ﺍﻷﺴﺩﻱ ﺒﺎﻟﻭﻻﺀ )ﺘﻭﻓﻲ 
841ﻫـ( ﺘﺎﺒﻌﻲ، ﻤﺸﻬﻭﺭ، ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺎﻟًﻤﺎ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ، ﺤﺘﻰ ﺇﻨﻪ ﻗﻴﻝ: ﻟﻡ ُﻴَﺭ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﺤﻘﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻤﺵ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺸﺩﺓ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻭﻓﻘﺭﻩ. ﻭﺍﻷﻋﻤﻰ: 
ﻫﻭ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺒﻥ ﺴﻔﻴﺎﻥ )ﺘﻭﻓﻲ 022ﻫـ(، ﺸﺎﻋﺭ ﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ﻤﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻜﺴﺎﺌﻲ.ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻴﺭﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﺍ 
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺴﻤﻊ ﺸﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺭﺍﻭﻴﴼ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ، ﻭﻤﻌﺒﺭﴽ ﻟﻠﺭﺅﻯ. ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ: 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ.
-ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ  ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ:  ﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺍﻟﺸﻜﺭ  ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ  ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻡ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ  ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ،  ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ.
ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ: ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ.
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ﺍﻟﺠﺩﺍﻭﻝ:
 .( :  1) 
    
 % 4,26 ( 85)  -1 39 
 % 6,73 ( 53) -2
 
 %0,41 (31) -1 39
 %1,61 (51) -2
 %7,83 (63) -3
 %2,13 ( 92)  -4
 %7,18 ( 67)  -1 39 
 %3,81 (71) -2 
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ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ: 
ﺃﻭًﻻ: ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:
-ﺍﻟﺠﺎﺴﻡ، ﻁﺎﺭﻕ)8991(. ﺃﺜﺭ ﺒﻌﺽ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ. ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ 
ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺭﻴﺔ، ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ.
-ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ،  ﺨﺎﻟﺩ)4002(.  ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺘﺩﺭﻴﺒﻲ  ﻤﻘﺘﺭﺡ  ﻓﻲ  ﺘﻐﻴﻴﺭ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ  ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ  ﻨﺤﻭ  ﺫﻭﻱ 
ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻓﻲ  ﻏﺭﻑ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ،  ﺭﺴﺎﻟﺔ  ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ  ﻏﻴﺭ  ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،  ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻋﻤﺎﻥ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ،ﻋﻤﺎﻥ-ﺍﻷﺭﺩﻥ.
-ﺍﻟﺤﺎﺭﻭﻨﻲ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﻓﺭﺍﺝ، ﻭﻫﻤﺎﻥ)9991(.ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻼﺏ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺤﻭ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ 
ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ. ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ. ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺹ841-031.
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